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MINISTERIO DE LA GUERRA
-
A ",.,. .,..,.
D. Alfr_ CaItI'o Dbl\a. ele la
ColDaDd.ancia cenwal de IldiDa. coa
efecdftda4 .ele S ele jaIúo ~ "916.
A.'...~_
D. Arturo .., Ana cien... la
Capitanía ...enl le la primera ,.
~6a. con .,ectiYiclacl .. S de faIe
l. 1916.KECOMPENSAS .
-
que le hallaa e_&pi_do PM el
cielito ele .....dcSa.
7 de julio de I~.
SeIor eo..Ddante Ceueral de Ceuta.
Sdor Pnádente·cIel Couqo Supre-
aso ele Guerra y Karúaa.
Se redilea la relad6D lDMna a
contbl_oi6ll de la real or4111 d. 7
de Mptiembre de 1915 (D. O. d ...
ro 100), que conu,le la Keclalla ele RECLAMENTOS
Su'rlad_toe por la Patria a yan·· .
oftciala, ID el Matieto d. que al t.. ~,.. Se aprueba. ClOtl cutder
Diete de Infanteri&, deltlnado er pnm.1oDal. al rec1ameDto de Equl'--
}UlUlara d. Larach., D. J0t4 " .. clOA Iü11tar, CUYCM precepCol ntrariD
len Goadln BUI'loe. le correspon- en 1'1&Or a partir el. la techa ele
eSa por peuido diaria 1 •.,85 peHta.. .u publicación, cleblétldcee PJ'CIDCt"'"
que coa 1.. 200 de iDdeaDisaci6ll por el l>ep(5eito de la Guerra a la 11·
por' una .ala Yel, suman I.SIS y no rada de cl~ mi.l ejemplares, que"
1.J6S peMtaI, como ID &queUa re1&- pondrán a la Tenta al precio que w-
ci6D le le ae6alaron. terlormeDte 18 de~rmlDeo previa la
6 cIe jallo de t026 propuesta Que para ello formule Cl1
Selor GeDenl ID Jefe del Ejúclto referido eIt&blecllDleDta. .
de E,pala en Amca. 6 de J~ .. 1821.SeDor•.•
SIllAr. lateudente ceDenl milita' e
Inteneator ceneral del Ejircito.
DUQW .. 1'n'Ud Ci,núM. Oispufllto .. el artfnlo
18 del reglamento para aplicac:i6Il
del real decreto ley de bue., relati•
YO al reclutamieato ., p1&l0 del
Ej'rcilo de 20 de de 1924-
aprobado por real decreto de 27 de
• febrero de 1915 (C. L. n4m. a),
que sea de dos do. de duracicSn la
. Che!'"'. Se c~Dcede el. e~pleo ¡2!imera .ituacicSD del aenido actif'O;
InmedIato ea propuesta, orcfl!1ana de para lo suces¡',o, .. enteo.rú mo-
IlICeDlOl, a los lefes y C&PllÓ del di&cad~ loa artfc:ulo. aepado y tU.
Cuerpo. de. Estado M~yor que fi¡ruran to del rec~to proYisioDaI para la
~ .la .ICUlente relacl6n, con la .fec· fo~aci61l del e.neo cIeI persOnal
UYJdad que te les Idala. obrero militar .probado por lleI1 or-
7 de julio de .016. den de 16 de Doyitmbre de 1913(C. L. D4m. 251) ., los Que C011 eUOI
~e te!ac!ollan. en el s.:entido de ._ la
mscnpcuSD de 1~ lDdiYiduo. .uje_
lo. a 1.. leye. de reelut••ieDto .,
reemplazo eSel Ej~rcito que deban 6-
runar en ~h:bo .censo o lean &qll,UOl
cuya c1asdlraCl6n prafelional COD
arreglo al artbdo Il) del mi~ore­
¡r1aDaento, no Ha de la QIlU'ta ca~-





D. 10.1 Galbi. Rodrf¡rues, t1IpeI1lU-
merarío en el Instituto Ceoa-rifico,
con efectividad de S de JUDio de 1926.
D. Manuel Cordón P~rel. de la
Capit...la geaeraJ de la aeKUDda re-




r S. Me el Rty






Ceaa .. el~ de .""'te de
ampo de V.E. el te..... QtmIMI
• MI rtlltiblto D. A.nllo Mo....o
Mon¡re ., .. JlOabra u I1iIdhlcitSa al
- i.....l eaDleo ., Cuerpo D. Ma.
.uel Pal.. Helra, actual jefe de ea-
tudioa del Ce"" blfaDta liada Te-
-. .
. ,. ele fallo de 1016.Sdc6:~ paera1 de 1& C.ar-
Sd~ Capft& ea-al tle 1& prime.
Éj~~ • ,I.&enutor Cfteral del
INDULTOS
De 8CUrCIo coa lo irlforaaelo por
~ Conae3o SuPtCJQO de Guerra y Ma-
rma. le COKede a loa ..ecl1llOl Axel
Emmlllue1 MaltuoD ., B e r n h a r d
KJ&lUlel'1ld }olwuea. iadalto total
.el relto ele 1& pea. d. diea ., ...
dOl de redui4a militar tQaporal
© Ministerio de Defensa




A ,.rc";lJi"," tU ~1IW1'(I.
O. Joaquín Bolallos Basabe, del
Consejo SUDTemo de· Guerra y M.
nna, con efectividad de 3 de junio
de 19::~.
•
Circula,.. Se concede el empleo n-
perior inmedi:\to a los oficiales y es-
cribientes del Cut1'po de OficiD.
militares comprendidos en la siguieD.
te relaci6n, tOn la. efectividad que
a cada uno &e le eelia1a.
7 de julio de 1926-
Sellor...
O. José Pacha M~rquez,""8e la Ce-
mandanria de Canarias, con b de
7 de julio de IQ26.
D. Jos~ Marbán Gor.dlez, de la
Comandancia de Zamora, con la de
7 de julio de 11)::6.-
O. Francisco Gonz:Uez Rodríguez.
de la Plana mayor del 24.0 Tercio,
con la de 7 de julio de 1026.
D. Eduardo Igl..sias Grabu1osa, de
la Plana mayor del s~gundo Tercio.
con la de 7 de julio de IQ;6.
O. Jesús Garda Mcraleda, de la'
Comandancia de Navarra, COD la ele
7 de julio de 1926.
A tltici4l 1";"''''.'
O. AnRe1 Garda y San~ de Ve-
ra, del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, con efectividad de 3 de
junio de 1926.
A olleilll uKfI'Iü.
D. Guillermo Martfn Nieto, d...
te Ministerio (aelfunda Direcci6nt.
con efectividad de 3 de junio de
1926. .
A ofiritll th",..,
D. Ram6n Valuo San Nlco1b, ..
'la Jenta de Cla.ificaci6n y revilie1a
de Vakncia, COD efectividad de 3 de
junio de 1036.
D. )oM RfOl Garcfa, de la eo.
mandaJacia weneral de Invdlidos mI-
litar.., con la de 2" de junio de 1926.
D. Robu.tiano Fern4ndel Noyal.
del Cobierno militar de Zamora, coa
la de .10 de juniQ de 1()26.
O. Mi1luel Orozco M"ri, del eo.
bierno militac de Valencia. con la de
30 de junio de 11)::6.
D. Juan del Campo Hem!ndez. del
Gobierno militar de Barcelona. COla
la de 30 de junio de 19'6-
O. Braulio Martíoez Cabrera, de
la Comandancia de Sevilla, con efec-
tividad de 7 de julio de 1926.p. N~mesio Marcos Cay6n, de la
pnmera Comandancia dtl 26.- Ter-
cio, con la de 7 de j'(Jlio de 1926.
A 1Jl/i",. (E. R.)
b'.f·IID.
~..Antonio V4zquez Vergara, del
reglmlent.o . Infantería Cartagena, 70,
COn efectiVidad de 7 de julio de J(p6.
A t,,,i,,,t, ll:'. R.;
D. DoToteo P6rez ATáil, de la le'
pnda Comandancia del ::6.- Tercio
con efectividad de 7 de julio de 1926:
O. Manuel Guzm4n Alvarez, de la
C'llDandancia de Badaiol con la de
7 de julio de 1926. .'
¡"p"o.
D. Narrito Triltó Palados d~lr~imieDto Infantería Soria, 9' con
ef.ctividad de 7 de julio de 1~6.
A ,,,«'"u ~. K)
O. Antonio Acuí\a Oíal Trechuelo
del re~i~i~nto lnfanterfa Soria, 9:
con efectiVidad de 7 de julio de 1926.
A t,";",t, (E. R.)
. O. Antonio Cortaire Elizagaray de
la Comandanda de Navarra 'con
efectividad de 7 di: julio de 1;P6.
O. Aleio Gil Redondo, de la Co-
mandancia de Ciudad Red. con la de
7 de julio de 19::6.
7 de julio de 1036.
. ,
• '"Ih " ••rlllaUUCI
OESTINOS
A t,,,ient, lE. R.)
OUQUE DI'; TETUAN
O. Marcelino Mfnguez Guc-b. dis-
_- >4. - poníhle r.n la primera rell'i6n u·n
e:l"ctividad de 7 C~ julio de "J;O.
O. Florentino Chicote Cham6n dI"
la Comandancia de Madrid co~ la
Ce 7 de ;ulio de 19::6. '
¡"~""O,
Sdor...
D. Josi G6mez Rodríguez, de la
Comandancia de Castel16n, con efec-
tividad de :a8 de junio de 1926.
A ~t1_tllUf".
A &tW111N1.
D. Eduardo Artigas Comairas, dfl
la. Comandancia del Sur, con efecti·
vidad de a.8, de junio de 1926-
A tnú".u eD,.tJMl.
D. Antonio Ferragut VilIeglls, de'
la Plana mayor del sexto 1'frcio, con.
efectividad de 7 de junio de II)::b.
D. ]t:naro Conde Bujons, de la Co-
mandanda de Sevilla, con la de :a8
d. junio de 1926.
.0. Faustino L6pez Criado, de la
Comandancia de Avila, con la de :a8
je junio de J(p6.
C'reNltn'. Se concede el empleo in-
mediato e ín¡reso en. la Guardia Ci-
vil, con la efectividad que a cada
\lno le ..i'Da, a 101 }efes, oficiales,
nbo6ciales y ..r.ento de dicho Cuer-
po compreDdidol en la .iguient. re-
lad6n, cantin.ando 101 alfúec.e. flue
ue:iendeD a teDio&JJtu (E. R.) en 101
mismOl deltiDOl y lituaci6n que hoy
.irYen.
O. Ignacio Guiaado Collado, de la
Comandancia de Gerona. cOIl' dec-
tividad de 7 de julio de 1026-
O. Emilio Catal~n Salvador de 12
Comandancia de Huesca, con' la de
7 de julio de 1"::6.
O. Rafael Morales Chac6n, de I~ Se concede el empleo ~ teniente
Comandancia de Granada, con la de tE. R.), al alférez. con destino en la
7 de julio de 10::6. Comandancia de Canbineroa de Bar.
D. Nic-oUs Cer"uda IIIin. de)- celona, O. Germin Alealli Beato, y
Comandancia de Segovia can la de ,.1 de alférez lE. R.I; al suboficial
7 d,. julio de 1l)lfI. ,. de la de Guinúzcoa D. J osl Fad6n
O. Juan Martín Rodríguez, de la dI! Pedro; debiendo disfrutar en lw
A ealitiha. Comandancia de Logroiio COn la de que se les confiere de la dectividad
7 de julio de 10::6.' de esta disposici6n.
D. J- del Valle Mariju4n. ~e la O. EH"s C"rpio Garijn. de la Co- 7 de ,'ulio de 1-4A.
Comandancia de BurgOll, con efecti- mandancia de Caballería cid 11.- -~
yittad de 7 de junio de 10'" Tercio. CO'1 la de 7 de iulio ele 1076. Sdor Director general de CarahiJle..
D. Vicente Arroyo Moreno, del O. Jul~n Ar~valo B·jaraDO, de la ros.
Colegio de <?uardias 16Y- '\s, con la¡Coma!,d~nfÍa d~ Gerona, COn la de Señores Capitanes ,.eneraH. de la
_ »1 de jcml0 de 1cp6. 7 de Juho de 1926. I cuarta y sezta rqioDel.
. ~.
Sedor...
Dlrecdón genel'el de Inatnu:d6n
'J admlnlatrac.On
ASCENSOS
El alf~rez del Tercio, piloto mi-
litar de aeroplano, con destino en el
lervicio de Aviaci6n, D. NícO"lI Ra-
cosin Derjmann aacendido a este em-
pleo por real orde'l de ::6 de junio
pr6ximo pasado ID. Q. núm. 14::),
continúa en 6U nuevo empleo pres-
tando senoicio U el de Aviaci6n.
7 de julio de 1926.
Sellor C~pit4D general de la prime.
ra reJ16n.
Sedor.. Alto Comisario y Gener~l en
Jefe del Ejército de üpaila en




gorfa del terc~r grupo, se bar~ al D. Isaac Martfnr.l H(r~er:l, df'l
pasar a la segunda situación del sel-, Colegio de Guardias J6ven~s wn la
. vicio activ.. ' de ::8 de junio de IQ¡6. •
S de julio dt: 11).6.
/
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RESERVA
Sefíores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, cap ita-
Del. generalel de la primera, Ima
reglones e Interventor .general del
Ej~rcito.
Pasa a situación de. r~rva, por
haber cumplido la edad reglamen.
taria. ti capitAn de wrabineros cOD
destino en la Comandancia de' Na-
varra. D. Carlos Villaverde Andr~s.
con el haber de 4S0 pesetas mensua-
les que le ha ,ido edlalado por et
Consejo Supremo de Cuerra yo Ma-
rina, a~nable a partir de I.~ de agO$-
to próximo por la Comandancia de
Madrid. por fija.r .u residencia el in-,
teresado en esta Corte.
6 de julio de 1926
Sdor Director ¡eneral de Carabi-
nerOtl•
TntU1Iúl




Circular. Concedida por real d.
creio de 13 de junio óltimo (D. O. nlS-
D. Rafael MateUl Orobio, 500 pe- ~ero 142), ..... traufereacia de cri-
sel.. por un quinquenio, por cincoIdlto de 7:000•000 de pesetal, del ~­
dOI. de o6cial, ótecH 1 junio 1~6. ticuJo pJ1.mez:o, del capftulo adicl~
D. Marrelino Rodrlsruu Blanco, Dal del eJercICIO '915.36 al capitulo
500 peeetas por liD qUÍllquaúo, por primero, articu~o 6nico de; I~ Mc,i'D
cinco &601 de afidal deede 1 lDa)"O eu.rta del mllmo ejerclClo, para
1936. ' . conltituir eD ~J UD nuevo cODcepto
D. Jo" Ferdndel 'R.einO, 500 pete- titu~ado ..Pago de ~1Ida1 a la. COn-
tal po!' lIn quiD~o por dDCO trataatal de veltuano., y CQD objeto
da. de oficial, desde i juDio 1026.1 de proceder al reparto de dicba 111-
.. CI·"" a 101 o6daIea ele Cara. D. !oaquiD Pe,., Lau,a, 1.000 pe-. IDA ID Ja fo.rlD~ m" eqfÚtativa; se
w..ro. eoIIfr'.adlclot ea la liKuieDff letu ~r dos qlliD~iot, por diez rllU~l~ 10 lIf'UeDt~:
.,I&ci6a aaiot ele ef.ectiyict.d. aACMI ele ofidal, ,desde 1 julio 1Qa6, Pnmno. Loe pfl......a. jefes el,t"= ~. quiqueDioe yanua- D. JoM Loreauo Fernbdn, 1.000 lu UJlidades armad.. y estableci·
...... la ....... 'nPNUJl, peset.. JlOI'da. quil)quelliOl, por mieDtOl coDlideradoi como tales que
~ perdbh1oe, a pllrtit de la ~ ~ftta a60I eh eenkio, deIGe • ja. tmgan deudu COD. contratistas de
ella ea- • c:Ma .DO·" le ...... rúo 1C):J6. veltuario o equipo, remitirú a at~
6 de J-I6e ele 1C)i6 D. AJacb* 110"" BarnMCO, 1.000 Miailterio (Nerociado CeDtral de l.
. peHtu por da. q1lÍDQuellloe y I Di~í6D CeDeral de In.tnicción y
Se60r DIndar .eava1 ele CarabiDe- t!eiDta a60I ele servicio, desde 1 DO-l AclmlDiltrM:iÓD), Ulta del cUa 1S del
.... .sembre 1925. . presente me., y los de CaDarias y
~or laa.n-aor ceDen! del ~_ D. J.... Pbarro CÓIl1lel, 1.100 pe- Africa antes del 2<), una relaci6n ajus--
cito. setM, ~ dos quinqunia. y una i t~da a,l modelo q.. le ÍDserta a COD-
anualidad; per trein,- y uno dos I tmuac16n.
\ CttIi'-N de servicio, ~e I abril I~. f Segundo. En 31 del presente mea
D. JlUto BlaDCQ NoncLwleu, •. zoo se ~errañn en este Ministerio las re-
D. AolODio Putor. Palados, 1.100 pesetas por dos quinquenios y ,dos laclonu, y eJ Cuerpo que para dicha
pesetal pOr dos quinquenios y una anualidades. por treinta y dos aJios. fecha no baya remiticlo la luya. ser~
anúalidad, por oace aJios de efecti. de servicio, desde 1 junio 1Q26.· ItJlcluido del repan,o. .
vidad, desde 1 junio 1916. D. Ramón L6pez Moreno, 1.200 pe- Tercero. CalDO la base indispeD-
D. Ra&d Cual ·Ln~s. 1.100 PP' eetu 1>Or doe quinquenios y dos lable para la distribuci6n ha de ser
~por·doequinquenios y dos anua- anualidades, por treinta y dos años: el conocimiento perfecto de la. si-
bdades, por doce a601 de efectividad de servicio, desde 1 iunio 1<'76. 1tuaci6ne<:on6mica de loe Cuerpos,
desde 1 junio 1926. • D. Cuimiro FenWndez Mi.chiDiDa, los primeros jefes de ellos serAn pez-
D. Libento Mora~jo Juan, 1.300 1.200 pe!IIMas por dOl quinquenios) y s~nalmente responsables de la exac:-
peaetal por dos quinque"lios y tres dOI anualidades, por treinta y dos tltu~ de los d~tol que cODsignen na
anualidades, por treee dOl de .'ec. a60e de servicio, delde I iUDio lep6., la cltada relaCión.
tividad. desde 1 julio 1036. .Cuarto. Si se diera el caso que
D: Leoacio J-.o Paz, 1.300 'pesetas . AlIhle#l alg6a cuerpo DO tiene en efectivo
por doI quhlqveniw ., tftlJ anaalida- met6Jico la cantidad que figura eD
des, por tftce dos de -.ctiridael, D. llaJIuel Garda Carrasco 1.000 IUS ..fonda. de vestuario corriente o
d.de 1 qosto 1cp6. peeetu por doS qlliDqQeD~, por de movili.aci6a_, poatdr4 al final UDa
D. F"erico Rodrf..... Butn. treiDta da. de NrVido, desde 1 iu- IVCiDta Ilota nplkatin del por q_
500 peIet8I por UD quiDq1Mlllo, por Dio 14)26. l· 4Ie la clifereacia.
cliei ., ocho dOl ele o6da1, cS" . D. Adolfo ~to ~tas, 1-<400 pe- 7 ele j1ali. de 1C}36.
....., 1_. .Mtu por da. qwaqQt1UG8 y eaatI'O Se6or.••
•
JUNTAS DF. VESTUARIO Y I D. Juan CamP:O- Cut.iérrez. S~ pe-! anualidades. por tninta y cuatro afia.
J::QUIPO setas por un qUlDquenlo, por dln y 1 de sr.rvicio desde 1 junio 1/)26.
oLho años de oficial, desde 1 agolto,' D. Vale~tín Argáiz Ellp6sito. 500
C¡'eu~tr'. A 10& efectc.' d.t J~ real 1926. pesetas por un quinquenio. por veio_
.rden circular de 19 de JU~IO ulllmo I D. Alfonso L6pez Vicencio. 1.200 I ticinco años de servicio desde 1 ma-
(D. O. núm: (36), referent~ a ves· pesetas por dos quinquenios y dos i yo 1926. •
tuario y e'lUlpO, queda constltuída la anualidaces. por veinticinco añol de
Junta central. presidida per el Di. oficial, desde 1 junio 1926.
rector general de Instrucción y Ad· D. JesÓll Pinuaga Moreno., 1.300
ministración, y compuesta por los je- pesetas por dos quinquenios y tres
fes de la.s secciones de Estado Ma· anualidadel, por veintiséis años de
JOr, lnlanterfa. Caballería, Artille. oficial, desde 1 junio 1926.
rla, Ingenieros, Aeronáutica, lnten- D. Adolfo SAnchez Martfoez, 1.400
dencia. y Sanidad Militar de este Mi· pesetae por dos quinquenios y cuatro
.ilterio, como vocales, el teniente anualidades, por veintiliete años de
coroDe1 D. CarJos Coñi Fern'ndcl, oficial. desde 1 julio 1<)26.
tOD destino en el Establecimiento ceno D. Pascual Viva Lorca, I.!/OO pe.,
tral de Intendencia. que actuar' ca. setas por dOI quinquenios y <inco
mo leCl'etario, y el comilario de anualidades, por veintiocho aAOtI de
Guerra de segunda clase D. Primiti. oficial. desde 1 julio 1926.
YO MorOl Barbero y teniente auditor D. Francisco Vázquez Reyes, 1.500
.. primera D. hidro Suún y Carda pe.setas por .dos quinquenios y ciD-
Sierra, con eSeltino en la Secci6n de ro anu.aliaa~, por veintiocho años
IDterve.nci6n y Asesoría de este Mi- de 06cial. desde 1 junio 1926.
• isterio, respectivamente. como YO- D. Enrique Fern4ndez Goartln
cala, .in vo.t~,. para el desempeño de 1.600 peeetas por dos quinquenios y
IU· peculiar mil/6ft eu los concursol ~~ anualidades. por ~i.Dtinueve
o IUbutu que ee anuncien. da. de oficial. desde 1 júlio 1926.
Asimilmo, 101 Capitanea reDerales D. Ernesto Castro DíaE, 1·700 pe..
CJe lu refÍones y Comandante. Rene· setas por dos quinquenios y siete
ralet ele Ceuta ., Melina proceder'n anualidades. por treinta dos de 06·
(de no .tu conltituídul a orgllDi. ci.a~. desde 1 j.nio I1}26.
ur 1.. Ja,"- re«icmaJe" 1.. caale.,
ua ya or••ldaada., comenur'n a
hndtmar, .jultúidose a lo pan
..... eaC:OlDeDdaclo ft dicha soberana
.•"poekWSe, ,.ra que 101 Cuer~
........ for-.lar 101 pe4idol ueesa·
M..
© Ministerio de Defensa
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6 de ¡alíe de I~
SeiOl'•••
••••••••••••••••• c.
Abollarb Qut t/ent up«IJdol este CtltrpD
Regimiento (o unidad) de
90
NOMBRe• 1_ per ~ar
le CllpWl6 el
___________8_~~_de_t~ _
IpeDdeaciu en el plazo •• ... m"1 a ~partir de la fecha de la PUblicaCICS.l
Ide e.ta di.po.ición, '1 se tendrb tx?C'no recibidas las que DO ba1aD unid.
________--: -:-_~¡¡_---_;¡_------- eDtrada en el plazo .eiialado; consig-
. ·0 TI! ea"·ilUd qllt llelle el I nando los que se hallen sirTieJIdo l!Jl
fECHA N_n'O IMi' R Ir....po ea 10' foadoa de. Africa, .i t;enen cumplido el tiempo
cid ::'::~~::d~' dd I de obligatoria pumanencia _ dicM .




Se CODCede &1 ....te .. ID'.....
na (E. R.I, D. Eduardo Rubio Fa-
.., con ~nDO éD .1 Cuerpo de
Sq1Iriclad de Barcelou, .. a.....
!mi .. uniforme ele· La medaUa de
plAta ele la Crul R. E.pdola, cIt
que le h.lla ea poMal", ea- le ,..
otOl'aada aD 23 de abril tUtimo.
6 d. t'lalio .. IC)I6.
Se60r Capl"o aeDUa1 de la cuarta
r....6D.
OONDECORACI(BU
se aprueba la 00DCeI1Oa becba pe.
V. E. a tu c!ueI e lndlridl108 de~
pa de Infanterl., de 1& Medalla mOJo;
lar de MIUTU~ coa .. paaadonl
que ., tndlcaD, en 1M re1IIclooea r-..
ttdaa a ..te Mlnláer.o en 10. 17 ,
21 ele.' ,brfl CUtlmo 1 1, 1" 18, ti, ,.
11 de maJO de) do actual, como~
preac1icIc. en e1 articulo cuarto ....
real decreto de 29 ele JuDio de 1111
(a. I. 1lQm. 132).
, de jaIJD • '1na.
Sellore. ODmaDdaDl-.~ di
OMltaJ lleuua.:
C;~etdtIT. Los oficial.. .. Iofa,.
tena comprendida. en la ai«uienr.
relación pasan a servir lo. destinGe
que se les señalan, verificaado tu m-.
corporaci6a con urgencia.
7 ele julie q Io:at.
A 001"..1.
D. Aeieeto Garda RocIrfraea. del
regimiento Badajol, 73, con efectivi-
dad de 21 ele JIUUO de 1926.
D. Emilfo Ramos U....UIIlO, de la
Secci6D de CODI.bilidacl· de MeliUa,
COfl efectividad de J2 de JUDío de
1916•
D. Samu_' e.tYera 'No«UI del re-
,imiClDto C'di., t11. COD ra de 21 dejWlio de 1926-
tl~~. Se aDUDciaD a coacurso
dos vacantes de profesor del Colegio
de Maria Cristina para H\·Efanos de
Infanteri_, que serin cubiertas por
comandantel del Arma y que han de
desempeñar lae clases· de ftLiterarias
de Bachillerato,. e ftldiomas Fran-
c& e IDgl&,., respectivamente. Las
instaadas de los· peticionarios, debi.
damente documentadas, se Ct!rsarin
directamente a este Ministerio por lOE






Vt1BLTAS.AL SERVICIO " ti.,. del AnDa de InfaD'eda COID-
prendidos ea la .ipiesJte relaci6D,
Se·c:oIM'fllIe la nelta al .,rvtéfo.,. clebfndo clbfnatar na el qae te les
lITo, aJ oftc1al ·tercero del 'cuerpo de codere la e'ec:tiridad q... _ la mil-
06dD.. MUltare-, D. Federico l'orts .. M ......¡p..
KeIcJor, de nlemplaao por' eDfermo " de julio de 19-
CD sta regI6e; quedaDdo d.poa." Se60res C.pit..... reDer~l" ele la
eo la In.,......... que 18~ ~ '1 cuarta reciODes ' Co-
8er caIoeWo. maaclute raeral de MeliU.,6 ele julio de 19M
8eIor C&PI&U poeraJ de la primera s.::, J.en". 1eaer&J lid EJ'r-
rep1a.
SeDor Iaten'eD&or pDen1 del E,J6r--
cito.
~.~
La relad6D tuerta .. cOfltiDuaci6D
de la real ordea de 30 del m" pr6-
lriJDo puado (D. O. D6m. 1«), por
Ja qae te concedla el empleo d. co-
mandaDte de Infanterfa a D. Felipe
Sbches Rodrigues, M eatender' rec-
tificada en el Mntido de 'que la aa-
tigUedad que le corre.ponde a dicho
comandaDte " la de 24 de junio de Se concec1e e\ empleo superior ~n. Se aDrueban lu cu~nt.. de caja del
1926, ea que le produjo la vacante, mediato • 101 tenientn de la escala ejercicio 1924-25 de loa Cuerpo. q_
1 ao la que ea la mi.ma te decfa. I de rese:.va del Arma de IDfantería figuran en la si¡uieate relacióD.
7 de julio de 1926. O. Miguel Melero Blanco, del re~i- 6 de julio ck. 1926.
Sefior C~pitÚJ general de la prime- miento Rey núm. l. Y: I:!. Pedro Cla- Se1iores CapitaDe. generales de la...
ra regl6n. ver Cáceres, del regImIento relerva I ¡runda quinta y !l~ptima regionea.
Cáceres núm. ~Q, debiendo di.frutar I y' de B~leares y ComandaDtel g~
Señor InterTeDtor geDeral del Ej~r- en el que se les confiere la efec- rales de Ceuta y Melma.
cito. tividad de 7 y IS de junio pr6ximo , .
_ puado, relpectivamente. Sefiores Intendente ,eneral ~l1~tar •
7 de julio de 1926• Interventor ~neral del EJirato.
Se rcctifl~ la real orden de 80 (le' Sefiores Capitanes generales de la 'Regimiento de InfaDtena Gr~
octubre Gltuno (D. O. nOm. 242), ·'!n I primera '1 lIiptima regiones, ll11mero 34-
el sentido de qué la anUlOledad que . . d I
corre,ponde al ••b:>ficia! del reglmlen- Se~or laterTeator g~era1 del EJISr- I em de Melil a núm. ~
10 de IDfaoteñA Borb6n nGm. 17, don CitO. Idem de La Palm,a nlba. 'l.
Oleearto Siodrez Atlenz&, es la IIe Idem de Inea ndm. 62.
. Idem de SerraUo n6m. 69-primero dc eept:embre del aIio 1925 ldem de La Victoria DWa. ""
en lugar de la de primero de DOriem- CONCURSOS Idem de Raerv. de Son.. 42.bre alguiente que 18 le seli&l6.
6 de julio de 1926.
Seftor ~pfth ~ral de la segunda
reP6n.
BeIior InterntnlOr general del Ej6!--
tito. .
Se concede el empleo superior ÍD-
.ediato a 101 Jefes de la escala ae-




D. Antonio Cuadrad,., Alluad'o, del
regimiento reserva Villamil'va de la
S~rena. 8, y ruadro de Axdir, al ba-
ta1l6n Cazadores Africa, 'l.
D. Juan Fariñu Carvai~I, de la
reserva de V~lez: Mála"'a. lO, ) eua-
jro d~ Axdir, al batallón Cazadores
Africa, 5.
D. Franci~co Moti..a Cuti~rrf'I, del
re~imil'nto La Corona. 71, '1 cuadro
de Axdir, al batall6n Cazadoree Afri-
ca, 9.
n. JO!!~ Care'" Martln, del regi-
mitnto rMerv~ Gr"n Ca"'~ria. 76, y
cuadro de Axdir. al bata116n Cazado-
res Afrira, Q.
D. Lui!! r.6me~ Fern'ndl'l, del r&-
Ilimiento Cuip61coa, 5~, ., cuadro de
A'ldir, al batall6n Cuadore. Afríc.
D6mno 11 .
D. Rafael ctel Ronl Caro. de la
reserva de Mahón, 117. y ruadro de
Melilla, al bataJI6D Cuadores Afri-
ca, S,
D. Antonio ROlDero Carria, del re-
llimlento Vad Ral, ~o. al aladro de
Melilla (le cOl'Nlpoudi6 u 4 de j ...
&50 puacSoJ•
Como resultado de CODC'1tl'lO !le
."tiDa para el e&r1'O M aUlriliar ele
IODI"te"es de h, quinta r""'i6n. con
residencia tD Ca1amocha Montal~
rteruel), al canit'" de lDfanterfa d01l
Fidel Manso Femúdn.Serrano, del
reaimiento Las Palmas n6m. 66.
6 de talio de 192'.
Seflor eapitAD geDeral d. la quinta
regi6n.
Señores Cat)ith veMTlI·1 de ClUIariaia
" Interventor reneral d¡l Ejúcito.
dro de Asdir, al cuadro !le Melilla•
D. VietoriaDo Alejandrn IhDdio-
rln, del rellimiento Ja~'\, 72, y cua-
dro de Axclir. al bataH6D Cuadores
Africa, 4- .
D. Manuel Mulero CleJDeDte, del
regimiento habel la Católica, 54, i
cuadro de Axdir. al batallón Cazado-
res Africa, 5.
D. Jos~ Am~D Costi, cid regimien-
to Pavla, AS, y cuadro de Axdir, al
batall60 Cazadores Afriea, 6.
D. Juan Machado Kartfnez, del re-
jrimiento Pavfa, 48, y cuadro de Ax-
dir. al hatall6n Caladores A frica, 6.
D. Balta,ar Nicob. Bordoy, del
regimiento Va Uadolid, 74, .., cuadro
de Axdir, al batall6n Cazaelore. Afri-
ca, 6.
Turno feDeral.
D. Lul. de Torr. VÚCI'Ift, del
batan6n lDOatab Reus, 6, y aladro
de Melma, a la compafUa expedicio.
D&ria del re-imiento Otumba. 401).
D. Jos~ MoJi"a Pfrez, del ~­
mie...to Extremadura, '~. v cuadro ae
Axdir. al' cuadro de Melma..
D. Epif"nio LC<t)e1 Sirrro. del re-
orimie"to bab~l n, u, y "II'Hfro de
Mf'lilla. a la comnalUa uD·:liciona·
ria del reV'imiento Balbj"'I, ':'j •
D. Fenah Do.,rel Ma,,"··)". de!
re!ñmiento Calid~. P. v ruadro de
A,."ir...1 cululro de Ml'lilh.
D. FElix Ouint"na Con.." rl·1 bao Se conced~ el pase a disponible vo-
."I16n mOT't=,ila Re"s, 6, y "1.Iadro dt luntario para BarceloDa, al teniente
MeJilla, al batall6n CazlJorero Afri- .coron~l de Infanterta D. Jo~ Mon-
ea. ,. tero Molinos,' del re"'imieato PrfDci·
D. Cb.ar MlIr1fn Estell#'I. d~1 re- ..... T"~m. -. cton arre"10 a la real or-
vimieñto Prr.,cipe, 1, y cuadro de 0\1' den de lO de Cebrero 'ltimo (D. O. D6-
dir. al cuadro de Melilla. Imero 33)·
D. Francísc.o .Sinch'a M. a n ] 6 D. 7 •• j_lio de 1926.
5a"2, del r~~:"'Jentn prt.,,,,,·, 1, ., Seflor~s Capitane. generales de la
cuadro dr. Mehna, al batall6a caza-, cuarta., octa"a regioael.
do".. Afrirll. 4.
D. Antonio R"mu'lera Barcel6, Seilor InterYeDtor a..-ral dd ¡:j~r~
del ~miento C6rdoba. lO. J cua- J cito.
D. Abelardo Fnúndel "art{Del
del re.,.imi~nto Ferrol, 65, y ruadro
de Axdir, a la compafifa ell'pediclo·
Daria d.1 redm'ento Mallorca, 13.
D. Antonio Cordero Caftizares, dI"
re,imlento .Valladolid, 74, y cuadre.
de Aldir, a la compllfHa expediciu·
naria del rell'imiento Prfncipe, 3.
D. Carlos RuÍl r.arda. de la romo
paflfa expedicionaria del revimi~to
Sicilia, 7. a la compdfa exp,diciona.
ria del de Sona, O, (ReMificad6n.I
D. Adolfo del Conal Hermi"a, del
bata1l6o montafla AlfoMO XII, S, Y
MtacIM .. Asdir. al cudro de Ke-
l}I&a.
;..-'.. -.' , ...~
.' D. Gonzalo Domfngaa Bemal, del
batallón Cazadores Africa, 5. al regi-
miento Africa, &S.
D. 1- Romero Moral", del re-
gimiento Cuil)6lCoa, 53, al bataU6n
Cuadorea Africa, 9-Tealea....
'1''''''''' (B. R.)
• rlIewl. l.- ül '1. üerIÜ Ú 15
.. /MlU M 1025 (D. O. .... 156).
D. Lm. Qairoca Nieto, del reai-
aiento Calicia, 19, a la CompaÁfa
upedicionaria del de Sicilia, 7.
b. Enrique Ramos Cabrera, deJ
_tallón montada Fuuteventura, lO,
a! recimiento Melilla. 59·
D. L'zaro FralluaJ Palacio., de la
compafUa expedicionaria del regl-
.iento PdACipe, 3, al regimIento
Africa, 68.
D. Ricardo Vi.itre Bratt., dlspo-
aible' en la primera re,i6n, al bata·
lL6Il Cuador. Africa, 16.
I
O. ]~ Teaal "aftr".., 4IeI.~
t::::0 Africa, 68,' al bataJlda Cua-
. Atrica. •.
D. Vloeate Carda Rodri~. del
batal16a montada La Palma, 8, y caa-
dro de Axdir. al batall6n Cu&dores
Africa, 7.
lJ. M:lftuel Caruncho Banet, d~J
regimiento l.abel la Cat6lica, 54, y
cuadro de Axdir, al bataUón Cuado-
res Africa, 7.
_._"._... _ . _ I D. J~~ Jim~ne% Cantón, del ~'
Alf6rec:a. gimiento reserva Palencia, 53, y cua-
dro de Axdir, al batallón Cazador~
D. Car101 Fallri~ Barrera, del ba- Africa, .S.
.116'0 montala Reus, 6, y cuadro de D. Manu~l Ja~n Ureta, del reglo
Axdir, al n:¡imíent~ Melilla, 59.. miento reserva Pamplona, 16, y cua-
D. Mi~el Tuell, Riquer. dtl r~· dro de Axdir, a. la rompañla expt-
cillliento Inca, 6~. a la compailla ta- dicionaria del regimiento MaUorca
pedicionaria iel re¡imiento Mahón nú.mero 13.
al1mero 63.
D. JOM ROlleU6 P~ricb, ddregl.
.ieoto Inca, 62, al batallón Cazad~
,a Alríca. l'.
D. JoM Puuta. C6mel del Yerca·
~o, del re,imiento la Corona, '1, al
.....lilla, SO,
D. Manu.l Carlaooa Carraua, 4el
"taU6D CuacIoru Afriea, 13, al de
Alrica 1,
D. tariq•• Carda Albon, del~.
,taint. Vllcap, SI, al bataU6D Ca·
• dor.. Afrtca, 4.
D. ]osqvfD ,.,.&.. Malos, del re·
.-tal_to. 8aa Kardld, 44. al bata.
.... e Africa 11.
D. FQb N tu LOIUO, ... ,..
...... T~, 7', al 1lataU6D
Canelo,.. Africa, 1'.
D, L..netIM K.ntra MI""',
.. ... .-'-te 11"'''18. S7. al .....
160 CUacIo,. Afric8. ,+
D. E.muo ~"'arel ".-dacia,
&1 n,ialeMo Prtadpe. St al .....
.. C.....,.. Africa. 1.. .
D. Hl~io Fcrdndea Monl•••,
....U6n lDOatafla Faertn'otara. lo,
a! bataU6D Cqadore. Afriea,IS.
'D. Ka_el roma Criada, del Cn-
po .. Faenas Recvlar. IDdflr~"
l. 'TetuiD, 1, al bataU6D Cazador.
Afria, 16. .
D. Manuel ea".'l!! Adame. de 1:-
eompalUa euedi,:ionaria cll'l re"',
eiento Tol·clo, 'S, al 1lataU6D Ca-
...sor. Africa, '7.
D. LeeSa Reviri~o Siern., d. le-
tundo ayudante de la I)lara de
Uab6n. al revimi..a'o Wuta., 60.
D. Antonio Pillt~clo Payo. del r~
".ioto rele,.. BeTa"lOI, 61, al ba-~~D Caaador. Africa, 2.
F--- Au.r- (B. Ro) --
© Ministerio de Defensa
..92' 0.0.... UII
I . 1
COD arregJo a lo dispuelto ~n la' (Francla), al coronel de Infan~ I MATRIMONIOS
-real orden circular de I Z de noviem-¡ U. J uau t.:arc.a Li 11I ~ ,11 111...1· ..., .... :1
1bre de 1914 le. L. núm. 454', que- I~imicnle Cádiz núm. 67. La reJación inserta a continuación
da disponibJe el comandanle de In- 6 de julio de 1921>' de la real ord..n de 9 ¿eJ mes pr6-
fanterfa D. Carlos Brasa Sáncher, SeCor Capitán general de la eeguD- zimo pasado ID. O. n,~m. Iz81. por
del regimiento reserva de OreDse DÚ- dlI reg.ón. la que ~ concedió licencia para:
mero 65. contraer matrimonio al capitán d.
7 de julio de 19%6. Señor lcterventor general del E;ér- Infantería dtll Gruno de Fuerzas Re.
Señor Capitáa general de la octava (;ltO. guiares lndígena.s d- Ceuta núm. 3.
región. . D. Casto Gondlez Rojas, con doda
Maria c! ..1 Carrne~ Gonrálft Alegre,
Señor Inte"eot.c general del Ejér- se autorh:a al comand..nte profe- se entenderá rectificada en eJ sentid.
.' ~nr de 1/\ Academia de Infa!'t r'a, d d " IJ"
cito. D. Hlt.ardo Gu.~ch Torruelll\. p~ra d s- de que su ver a ero nom re y a~ ...
... dos son doña Mar'a deol Carmen G6-
1'1·\lla.· 1118 \'atadonl'S'de IIn de <:uJ"W), ma\y GolUález AJegre.
ESTADO CIVIL en l'ar1~ J otra'! pobla('lone; de FI1\I\-
eire.far.· e o m o con!K'Cuencla d~ I'la. clehlendo ten l' pret<ellte Jo 'lile 6 de julio ~e 1C)26.
instancia promovida por el caplt:,n I preceptQan Jos artlculOB 47 1 64 de SeIlor ColDandant~ general de Ceuta.
de In Cantería, Au~ Uja,· de S. male ne; i 1lIs instru( c oo. ap.-r.ba.da.. por I !o)! I
de HelDO!'&, D. Nat&lio Gonzálel. Amor, \ ~rdeD c:rl'ular de 5 de Junto de 190",
en la documentación oficial del lnte- (C. L. nftm. 101). , -
resado Ogurará como prlmer apellido .. G de julio de 19u. I
el de GoDzález-Amor 1 como s('guDdo I . O'DDEN DE l:¡\ l\l HE"'UENE-
el de Cuél\ar, en virtud de la real 8(1101' Capitán ¡e•.Il.a1 l1ü la prUDela A ..
orden del Minl8ter!o de Grada 1 JUl, I regi6n. I caLDO
licia de ZJ. de marzo de 1925. 8efto.... Interventor general del Ejér. I 1"'_'__ O do lo '-f
6 de julio .Lo. 1...... . d .1> I ~. e lICuer con ... o-.
-- ,,-. cito y UItC>;tol' ~ la ~caullm.& vil . lDadO pGI' l. A..mblea de la Real r
5eftor... InlanterlA. I Militar OTden de San Hel'lDenegiJdo
I le CODCede a 101 jefes 'y oficiaJes dd
Clrc-.lGr. 0ol\1lo coDBeCuencla de Al'IDa de Infanterfa comprendidOl •
instan' la promovIda por el caplt!,n se auloris. al alumno de la Acad6- la liguieDte reJaci6n, lal coDiecor..
de InfanteriA. coa desUDO en el regi- mla de lnlal1le1'la. 1>. Joel! NavlU ro cioDel de Ja referida Orden qM le e-.
miento de Jailbel La Católica nQm. 51. ~II.,_A",,", "lirA d'qf.."ta" 1/UI "/l' A· prelaD, con la aDtigfledad q_ ntpec:¡e
D. Lule PeraA'" E.palia, en la~ di ID de CUI'ID .. La1l8&DDe tinmeate le Jes leflala, al el MIlt_
doeumeataet6a del IDteree&do ftjturará ~"'UI. a¡, Ut:UIC¡'Uo LeJl r ~1'·.",Le lo de que I~ ~raciados COIS la Pl:'tca.:
corno primer &pelUdo el de FenAn· l'llf' Orel'f'ntn" .. In~ IIrtl.·nl 47 y rt4 que d,.fruten penli6n A. c'rul, debe-
Eapafl&, y almO "lUido Id Uc n· .. 1M lD1i&r11OCloDe1 &1) por rin cesar eD el per·i..., de &ta, pef
&lJ. 1"1\1 'JI"ÚCJI \;l1'<;I1I1U' U~ ti U~ Juuio &N fin del !Del de la 'Dtisrtledad a aq...
6 de jllUo de lD2e. leos (e. L DOm. lOt)o 11a M6alada, coe amlrlo a 101 arde..
setIor.·. 8 de JuUo ele 1928. JOI 13 Y u cHl re-Jam~"to Ñ la Oro
Setlor CapltiD ¡eaeral cM la primera deD y tereero de Ja rul orclea d••
LlO1WaAS J'elt6n. ele julio de 1018 (D. O. adm 152'_
Se conceden d~ nnea de lIcench Seftor 1>;~tor ~ncn1 de 1& Acsdo-l 6 de iWio ele .-
por 8Dlet1DO para Vlch1 1 Monl"r I mt. ele Infanterla. I Sefklr.••
DI. Ata A611
I. NOM 8R ES Ccladt-.n =:;:Aatt=Ikd=:::¡ad¡=:: 11corac.o
-
•
h.f teria. Otr<tncl Acti O. ~""I 0.110 N.llea Plac••••
1" '111 T~1ftt&e _el Idm............ • 1', d.. C"aJed. 0.,_ ••.••.• l .dCtD Otrv 'II~ ,. . Manad PoudM a...t 10_••
.......... ••. Otro ••••••••.•• I~........... • Arturo Rnlda. Aofyal Id_ .•
Idtll Otro \ld_••••••••••• bt·lq Robt.TtJto Ident •••
Id C~aadaD ldN'l J* /lit rfa EDYId 1<1_ .
1cI.... .•• .. .. ••. Otrn. !Id_ , .•• ••• • l>awlll o.a /lit••I~rdt '" ••••••• Id .
ldeet O kh ' Jaan Reqat" Escrib.no••••••••. Ide.•••
1cI_ Ot o Id_ -'a1tO N· la I'illa Id .
~ "apllAll .••••••• lId.... • • ~, ~~ "".lIIda e1 .
Id O Id_... • p.uct_ Ml»IMO \ u ..•.•••••. Id_•.•
1cIr-. O ro lldr •••••.• • O l••~ Rf'riIIa 111 .
Id_ C nte•••• Id d!lCO 0..1"" f'toy <:naz •••
Ickta••••••••••• Otn 1"............... .• Allrtdo M.rtlllea de VIII. '1 Cal Ielt••••dta .. _. • •• •••. Ot............... Itkwa • • ~Illo A'"ue-zlln M.\aIoou&.. te\ .
Id_ :... apI W- J- !trp•• uam Id_•••
I~ r..iftle •.••••• Id_ brIqH Rndripra Conde IUnf·
HIt 1 .
I~ OW E. R............ • Jallo Seara Ro.el16 Id_ ..
I dlclln. 1911 .p .ral.• " .........
2:1 jan...... 19~ <Pinlt. 1'1'01. de Ullta.
34 .. lto.. IIll5 Ree ...r .n. VlJllfruca .....
~~:~,.n..
• ".'&0.. 1921! j'Apr.· Ir.I.1.· R-.I"-•
1 .lIril ••• tu:tll IC.,. l., " n •. A1iol:.ale," ::::
9 Id..... I~j(.ap. Ir~1 ~ rfOCo6&. .Cl _ •• I 'Jdr-. 1 lcI. ••)":W
4 •••••• 19 'Ree. 'af.- Oarft _. es. ._1~....
.1........ 19 )0- " •. Ba.cw, U. ~ .
34 ' ..lIn... I !Io... t.KtI' .. "l. ''le •
4 ••,zo.. 19A1 1cI_ Boda;'" 7. -
:n l~.. 19~t<:o.d' lfal.~ y." ......
'''I'Dido .. "ll R', la'·"LI·al-.n. _
29 dkbrt•• t9 lid... VIld R ~
• .bril ." I"1S Id··.. T.n TI. -- r.~ .tpb e. I'A¡ ~.""Mal -2" I.rlo... l'U'eap.•' ... '7.'~ ~20 ,al.o •.• "'a5j II"_ So' id. .
u:: d:rt:~~re:~ ~nd~o:':.\ PRACTICAS REEMPLAZO
lilla. D. Arturo Morin Aira". la Se aatoriza al alfirel de comple-
Cruz de la Real Y Militar Orden de meete, afecto al regimieBto de lD-
San Hermenecildo, OOD aDti,ileclad: 'anterfa Vad Ras D,1m. SO. D. M.. Puaa • reempJue poi' enfermo ti
de 22 ~ enero de 1916. Duel Groilard Montero. para efec. teniente coroneJ de JDfanterfa dOll
, de julio de IQ~. 1t_r lal pr4ctical reglameDtaria. de Pedro Rivu Cabo. del rqimieou
$ !r P Id te "-1 e -in SI" IU actuaJ empJeo dúrante 101 muel RaerTa Linares, lO, a panir cid dI.euM re- en uc ~D,,",._ up e- : de julio 1 agosto. 23 del lDes próximo pasadn. COD re
mo de Guerra y ManDa. . r lidencia en esta corte, J eJ tenientl
Señores c...aJtdante general de Me- 7 de JU 11) de 1926• de la propia Al'IDa lE. R.', D. T.
JiUa eln~ ceneral del Ei~r- Sejior Capit4A geaeral de la prime-l mis de Diego Garda. di.sponible pea
cito. ra regi6D. eafumo en la cuarta re¡¡,ióD, deade •
(f' ~··"steriode Defensa
CabaDeria
D. Vicente Quintana P01lt~. ct,l
resrimie'lto Draronel de Montela, In.-
D. Ra.imundo Udaeta Panl, del eSe
NUlll&llcia. 11.-
D. Antonio S'io, Fe",'ndez. del
retrimiento Lanceros de Farndio. 5,-
D. Josf Torres Pardo Asas. del d.
·Sacrunto, 8.-
D. Ricardo Colas Torrea. Cuado-
de de Lu.i~la,U.-
D. Manuel LabandeTl Genonr, del
resrímie!1to Alfonso Xli núm. 5.
D. Julio Verdia Maceíra, del de
Ibila núm. 7.
D. Antonio Moreno stnchez, del
de Lanl3rote núm. Q.
D. Enrique Ramos Cabrera. del de
Fuerteventura núm. 10.
1 ,U/lrú'J
I D. Francisco C.aoso Ruiz del re-
: 2lmíento Con~titución núm.' '9.
I O. Alberto M!l~ar y Sincbez Mo-
rare, d.el d~ Vizcaya n"m. 51.
O. Emilio Sincbez Felpeto, del d4l
Feuol nóm. 65.
O. Eduardo Garóa RemAndes.
del de Palmas núm. 66.
T",;mt#s
TITULOS
C¡rCJdar. Se cO:lcede el Utulo de
profesor e instru'tor de Rimnasia,
respe:tivame,te, a los ofida)~5 y





Por haber cumplido el dla 18 de
aoviembre de 1Q25 la eda4 para el
Rtiro fonoso d alférel de Infante·
na lE. R.J, retirado por Guerra, don
Laureano Muñol MartfDez, causa ba-
ja por fin de noviembre de dicho año
de 1<)15 c!n la nómÍAa de los de su
dase en la primera región y alta en
la de Clases pasivas desde 1.° de di-
ciembre del indicado afio, aboniodo-'
le el haber mensual de 146,15 pesetas.
)tOr la Delepci6n de Hacienda .de
C6rdoba.
6 de julio de 14)26.
Sie60r Capltú eeneral de l. primera
rea-ión.
"ores Pr.idnte del Consejo Su·
peeDlO de Guerra y Marina. InteD
Clente ,..,." militar e lalervUltor
.mera! cW Ejúdto.
D. O• .mm. 150 8 d~ tulto ..~ tm (.3
'--"------_._----------.;----------------
7 del mes prlh'¡",o pasado, con resi-I
tlencia en Barcelona.
6 de julio de 1<)26.
&lñoru CapltBDo~s Ren:rales de la pri.
mera y cuarta regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Pedro Martlnez ColI. del regi-
miento Principe núm, 3.
n. Alfonso Gareía Lapuya, del de
I~.hnte núm, 5.
-D. Jadnto Lasla de Vep. dd de
Sicilia, núm. 7.
. O. J~ Rodri¡uez Romea. del de
Soria núm. C).
O. Leopoldo QuUez MeriDo, del de
Córdoba o'Óm. 10.
D. Luia Recuenco GÓmea. del de
Ml\lIorca nlím. 'l.
O. Vktor Bejarano Delgado, del de
Elttremadura núm. 15.
O. Juan Canet Canet. del de Bor-
bón. 17.
O. Frand!'CO Hernando Escolano.
del de Ara¡r6n ndm. :1II.
D. Arturo Alvare: Lópn Baflo. del
de Valencia ndm. 2'.
D. Lul. Cristóbal ZalbA. del de Na.
yam. ndm. 25.
D. Antonio Diu Ataari, elel ele
Cu~a ndm. 27.
D. JoM Sentfa Sime6D. del de Lu.
chana n6m. 28.
D. JoM Mor6ll P'rel. del de Leal.
tad n6m. 30. ,
D. Antonio Eateban Palero. del eSe D. Alet.ndro Sirvettt Dar-t. elel
Asturias ndm. 'l. . d -~~D. Lui. Hem'ndez Arteap. del de 2.- r.qiml.... to e Artillerfa lI..era.
SeYilla n6m. ~.J. D. Rafael Villept Romero. del
D. Fernando rr.da Canm... del tuD~C~IOIFerD4ndea GoDdla Loa.
de Toledo Ddm. 35.1ft... I E i ... li ..a_,..I_ caria, del 4·-
u. _anue ap _o na. - uc D. ~ulio Iran~ Cano. del S.-
Centabria ndm. 39· DD. Miruel R1Iiz Gonúlez. ctel 4e . ranciaco M.ui,imo Gona'l..
Co.adoaga, Inim. 40. Fiori. del ,.-
D. JOIf Rodri.... ~1 VaJero. deJ dto D. Fernando ~rfa'uea Almeida.
.- del 8.°Gr...Jiua n6m. 41. D R f 1D. Santia.o Fernúelel Perdi.....r. . a ae E.~ Verweron. del
• .~ oo.eDO.
del de Tetub dm. 45.' n. Cipriano Pacheco Mor6n. delI? JOIf Rloa Capa~. del de Su d~imo.
QuIDtfn DlSm. A7· D J--~ 1-
D. Manuel Millb Manlanar... del l' .' ..-. A."ares 5'DdJa. ck1 la.-
SUELDOS. HABERES Y GRATI. de Guio61CO& Ddm. 53.
FICACIOHES D. FaustiDo Fenl4Ddes Napral. ,.....
del de AJia, ft'dm. 55.
Se C08CeCIe .. teaieuÑ ~I ele D. Antonio Maria de la Fuente. deJ S"'~
JalaDaerla CS. K.J. D. Gabriel Rubias¡ del Ver..-ra núm. 57·
Arias. afedo Ili regimieDto Ilaerva D. Eduardo Romay Veira, elel de Bonifacio Maroto SlpcSo. del rqi.
L-eo n6•. 6J. el habn' mensual de Palma n6m. (11. miento del Rey DÚJD. l.
IJ.S,.JJ o .ea el sueldo IDte- D. Pedrn Pascual Montafl&, del de Francisco Lape6a Sbd'f'z. del cM
po d eJapleo. c:aya caDtidad ha Mah6n n6m. 6.1. Inlaate núm. 5·
• percibir poi' cIicbo regimiento de D: Antonio CaaaU Siltac. dd de .~. Juaa Suesaaa R.aDO. del de Si-
Ileeerva a partir de l.- de abril 61. C'dlZ n6m. 67. aha núm. ,.
tilDO , pr• .ta IIquidaci6n de lo pero D. Juan Zamora M~lI. del de La Juan Santia20 CoDde. del de Se-
.bido poi' _ sdalamieDto ante- CoroDa nlim. 71. na núm. o.
nor. O. Milr'oeJ MOlet S4Dcbez Carpio. Muue' G6mes Sonano. del de C6r.
6 ele juUo de IC)26. del de Badajoz núm. 71. doba n6m. 10.'
SellO!' Presidente del Consejo Supre- D. Mam.. Gon7'lu Delpdo. del Juan Mesa RolÚn. del de Enr.-
mo de Guena , Marina. de Segovia ntim. 7~· madura ndm. IS.rr. Alf(1n~o Barrena P~ru. del de Francisco Llopi. Nonetedea. del el.
Selores Capi. Cgeral de la octa- Ord~nf'5 Militares, 77. Borbón ndm. 17.
Ya ~'n e late"Ultor ceneral D. Carlc-a G"f'?'ra P6rU. del Bata- Ram6n Ji~nez Rodrfluez. del d.
del Ej&dto. ileSo de lutrucci6L Galicia nÓID. 19-
Se recdtca la real ordea de ~ de
julo próltllDO puado (D. O. ndme·
... 136f. por la que .. concede el
ntiro a yan.. el.... do: Inlanteda,
• el MIlticlo de que el mautro de
....d. "ama AuM.uti CotoJi, flja
la retickllCia. • .Ituación de retira-
_. en Larache, • IUlar de Zamora,
COIDO en clkba ...1 orden se conli,.
lI&bL \
7 de julio d. 1926.
Se60r.. Capitú 'eDera! ele la -'pti-
ma resri6D , COIDaadaate r_eral
deCeuta. .
SeftOI'el Prwideate elel eoaeejo Su-
premo d. Guerra , Mariaa e ID-
teneD&« ¡-.en! del Ej4l'Cito.
© Ministerio de Defensa
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9. 8 de rallo ele 1926 D. O. mbn. J58
SMlnlÜl . Se coDCede la vuelta a activo, pro-
cedente de reemplazo voluntario en
Juan Mareos lIuf1ol, del re,.lmlea- esa re¡i6n, al. c~)f:aanda~te de Infan.
lo La.ncerOl de Farnesio, S.· de Ca.-, te~__Dd' ~nml.t1vo Vicente Gallo,
ba"eria. qu...-n o dIsponIble en la misma has-
Felipe AlolIM C6me1 del de ViDa- ta que le correaponda ser colocado."icios~,. 6.- '.' 6 de julio de 1926.
Ceclllo Martfn Ilontero, del de Señor Capi~ ¡eneraJ de la sexta
Lanceros España, 7. • re¡ión.
Pascual Ges6 Llop, del de Dra~o- _
lIes de Santiago, 9.- Sen.or IDteneJltor general del Ej~r-
Antonio Zori Chillerón, del de CIto.
Dragones Montesa, JO.· ~ .. .1lInJ.uI
Constantino Tri'1idad P~rei, del de
Cazadorell Lusitania. 12.- L •••
Amador Rivaa Villa mor, del de IJCCJel ••. c......"." _ "- _





Cen arreglo a 10 pre.,enido en la
real orden circular de 6 de marzo
último (D. O. núm. 53), y de acuer-
do con 10 informado por el Conseje
Supremo de Guerra y Marina en "15
del mes pr6ximo pasado, se desesti·
ma petici6n del suboficial del rel(i-
miento mixto de Artillerfa de Ma-
llorca D. Miguel Mir Andil5ach, que
eolicita le sea" de abono, a efectol
de retiro, 101 siete meses y tres días
que excediendo de un afio permane-
ció en la situaciGn de recluta en caja.
6 de jalio de 1926.
Sellor Capitin ,eneral lie Balearu.
SeAor Pruidente del CODlejO Supre.
mo de Guerra 7 MariDa.
D. Eduardo Veluco Marfln, del
regimiento Lanceros Farne.io, S, (lOA
r.fectividad de 1-4 de junio de 19--
A leal.... CGr'CIIMI
D. Julio Fernindea Rojo, del .ene
regimiento de reserva y 4ielegado de
Cria Caballar de Santander, en co-
misión, con efectividad de 1-4 de i.
nio de 1926.
A onm......n..
D. Le6n Sanl y CaBO, del re~i.
miento Cazadores Taxdir, 29, COD
efectividad de 1-4 de juni. de IQ26.
DUQus De TftUAlC
•••
Se desntima petki6D lile) herrador
de secunda clase, COD _tino en el
regimiento de Infuurla de CAdla
n6m. 67. Luie Phu Urefla, que so-
licita le 'lea ,,'lido para el plazb d.
mÚlima permanencia en Afriea, el
tiempo que sirvió como forjador, con-
forme a lo que determina la real or-
den circular de l.· de julio de 1924
(D. O. lltizn. 146).
6 de jaJie 4Ie 1926.
Srior Capité ¡eDUal da la seauDda
re¡i6D.
De acuerdo con lo ¡nfonDado por
el Consejo Supremo de Gaerra y M..
rína, se desestima petici6n del ajusta-
dor de la Comandancia de Artille-
da de Ceuta, D. Emilio Gómez Mir-
quez, que solicita qae el tiempo que
prest6 servicios como obrero eve!l-
tual en el Parque de Intendencia a.
Ceuta, le sea de abono para efeC't~
de retiro, por no llevar vei nte años
de contratado, cegón determina la
real orden de 13 de diciembre de
1912 (C. L. D\1m. 2 ....). . 1
6 de j.lie de 11)26. ... o4lr •.
~ñor Comandante general de Ceut&.
Señor Presidente del Conaejo Supl6-
mo d. Guerra y YariDa.
-
Se concede la vuelta a aetbo, pro-
cedente de reemplalo por enfermo en
esa rejfión al teniente coronel de
Jnfantería b. Joaquín Puia Cajr.na•.
quedando disponible en la milma has.
ta que le corresponda ter colocado.
7 de julio de 1926.
Seflor Capit4A general de la lef{UDda
regi6n. .
Sefl.or latenaltOl' leneral del Ej~r.
ato.
FraDcisco Sincbft MarúDea, del 6.-
Serundo Gómez Gordo, del 7.-
Secundo Gonzilez Ruiz, del 8.•
FranciKO Penuca Gilvee, del 9.·
J uláia Núiiel F ern'ndu, del 10.·
Martiniano Dehesa Alonso, del 11.-





J oaqaln Garda Romuo. cIe.l -4.- re-
¡imiento Zapadores.
Manuel López Rodrll'Uu, del So-
] UÚI Martina Valle, del 6.-
Se concede la vuelta a activo, pro-
cedentes de supernumerario SiD suel-
do en la tercera y octava re~ones.
re!lpectivamente, a 105 tenientes r.o-
roneles de Infantería D. Basilio
le6n Maestre y D. J os~ López Man·
dsidor, quedando en dicha situación
de supernumerarios en las mismas.
basta que les correaponda ler colo.
cados.
7 de julio de 1926.
Sefiores Capitanes generales de la
tercera y octava regionel.
Seftor Interventor general del Ei6r-
cito.
ASCENSOS
Clr~. Se concede el emplr.o
;~pertor inmediato a lo. jefes y ofi
~Ial de la escala acti"a del Arma de
':ahalleda. comprendidos en la si.
~uiente relación, con la antigüedad
lue a cada uno se le se!ala.
, de julio de 1036.
ArtfDeria
S.,~",ttJl
Jos~ Marfa Jim6nez Castillo, del
primer regímie!'to ArtiIJeria li~ua
Gre¡rorio del Rey Mo-.tes. del 'J.-
Manael Garefa Fiz. del ....
J aciDlo AloJ1JO lIartfn, dd S.·
L
Uipel Q.-acIa LcSpa, cIe.l reei-
miento de Aragón núm. ZI.
Gabriel "oralea Del¡ado, del de
Cuenca núm. 'J7.
Juan Pavón Ji_DU, del de Lu-
chana n4111. ~.
Teodoro Barrio Kipel, del de
Con.tituci6n n6m. 39-
Pedro MiJI'n HenW1da, del de
Asturias núm. 31.
Serapio Diaz Diaz, del de Sevi-
Da D6m. 33.
Juan Sendfll KartJn,. del de Toledo
Dámero 15. .
Juan FenWJdez ViUarreal. del de
Murcia núm. 37.
J o~ Ventura Gonzalvo, del de Te-
tuin núm. -45. .
Jo~ Mart(nez Montalbin, del de
San Quintín núm. 47.
Ricardo Corrocher Corrocher, del
de Otumba núm. 49.
Valentín Cham6n Herr~iz, del de
Vizcava núm. 51.
Jos~ Garda C.bero, del de Asia
Dúmero 55.
Antonio Escandell Turt, del de
Vergara núm. 57.
Antonio Colomar Colomar, del d.
Palma, 61.
, Andr~ Yuste AJ11i~borualde, del
de Ferrol núm. f!s.
Joaquín ).foreno Gómez, del de Cá-
diz núm. 67.
Tomás Alvares Carda, del de La
Corona nóm. 71.
. Constancio RodrífUI Guti~rrea, del
de Badajol ndm. 73.
Augusto Sl.nchel P6ra, del de Se.
¡ovi:l n6m. 75.
Fflix L6pel Romero Monlelo, del
de Ordena Militar. ntim. 17.
, Alejandro Robl. P~rel, del bata.
n6n montafta M~rida ndm. J.
MoíÑl Santamana SaAtamarfa. del
,Cle A1foD~ XlI, 5.
Juan LozaDO ManfDa, del de Ibi.
la ntim. ,.
Senriano Conl,rel Prieto. cIe1 de
Gomera Hieuo D4m. 11.
© Ministerio de Defensa





O. Pedro Rodr(~ez Perlado, de
la Academia de In..enieros, .con aD-
tif"iledad de rr de hmio de 11)26.
O. Mariano Zorrilla Polanco, del
se,.-'o regimiento de Zapadores Mi-
nadorel, con la de 24 4e jeio de
J9~·
O. Joaquín de b Llne Sien-a, del
Min:sterio de la Guerra. c_ .. ele
24 de junio de 19:a6..
Señor...
•••
Se aprueban las e.e.tas de ~at6­
ríal del se~undo cuatrimestre de
r9~5-26, de los cuerpos y unidade.
que a continuación te relacionan.
6 de julio de 12Q6.
Seftorel Capitanes generalel de la
primera, le!tunda. tercera, cuarta.
sexta y siptima ret'iones 1 Coman-
dante general de MelilJa.
Sellores I ntendellte re.eral militar _
Interventor general 4111 Ejircito.
Grupo de Inltraccf6a de Artillerfa.
Quinto regimiento Artillería ti,era.
O~cimo tercero ídem fd•
Okimo cuarto, fdem fd.
Re~imiento de Artillerfa di plua
1 posici6n, 4·
Escuela Central de Tiro .. co-.
(Ie~unda aecci6n).
Parque divilioaario Il~"ero C).
Re~miflDto mixto" AmDem ele
Melilla.
CUerpM qae te apr_ _ la ....
Iuieate relaci6n.
6 de jlln. ft Jcp6.
Señores Capitanes rmeralel de la
primera. IIe1I'Unda, quinta. ~ptim.a y
octava rerioues y C.lII&Dcian~ re-
neral de MeIiDa.
Señoret Intendente raeral militar e
Interventor general dI Ei~rcito.
Cuarto regimiento ft Artillerla li-
gera.
Dicimocuarto reKiminto de Artille-
ría tieera.
Dicimo regimiento de ArtiReria pe-
sada.
Regimiento de ArtiUeJ'fa de costa
número r.
Regimiento de Artillería de eosta
número ~.
Parque divisionario núaero 4.
Parque divisionario .úmero I~•
Parque divisionario número 7. '
Quinta Secci6n de obreros filiados.
Maestrltnza y Parque de Artillería
de Melilla.
C;rcwltJr. Se CODCede t'I e-lIleo n-
perior inmediato a los jefM y ofida-
les del Cuerpo de In",enieros cOJa-
t'rendidos en la silUiente relación.
7 de julio lIe J026.
CONTABILIDAD
6 de julio de J9~6.
Señores CapitAn l!'en~ral de la pri.
mera re'?lón y Comandan~ gene-
ral de Ceuta.
Se aprueban las cuentas de mate-
rial del primer cuatrimutre de 11)~5'








to regimiento ligero, a la F'bria de
Pólvoras de Murcia.
D. Fernando Fuertes Gallardo, del
Grupo de Instrucción, a la FAbrica
Nacional de Toledo.
D. Ramón Peña Alonso, del d~ci·
mo rel?imiento lil!'ero, a la FAbrica d~
Artillería de Sevilla.
D. I~acio Pintado Martín, del re-
Rimiento plaza y posición, 4, a la
Maestranza de Artillería de Madrid.
D. Francisco López Gaten, <lel ~p­
timo rel!'imiento ligero, a la FAbrica
de Oviedo.
O. Fernando G6mez López, del d~·
c;mo rel"imiento li~ero, a la FAbricl'
Nacion:>' rle Productos Químicos Al-
fo,,~o XlII.
O. Manuel Alvarez Campana Vigo
note, del 14 rtR'imirnto pesado. a 1"
F:\h'iica Nadon:ll rle Productos Quí-
.JIlicos Alfonso XP I.
Para dl'll' rumplimiento a la rul D. Eugenio S'nchez Garcr~, d~1. re·
• rdl'n cirr1l111r de 4 de junio de rcp6 I"imiento co'!ta. ,. a la Maestranza de
·(n. O. núm. 12(). 105 capitanes de Artillería de Sevilla.
Artilll'rfa oue a rontinnl'ci6n se rela-
cionan pas"n en rom;'!ión dtol servi.
cio a las de""n~I'ncias oue se inrli-
c:I'n. sin can~"r ha;:'! en su'! artllall's Con arre~lo a lo dispuelto en la
dl'!lti.,os, ha~'~ el '0 ele sent;emhre real orden de 9 de enero de '9~5
próllimn " ..nitl .. ro. drhiendo. una vez (D. O. núm. 8), pasaD en comisión
termin~tla 1" rom;s;'n, rtd:lctar una del servioio, lin del.r de pertenecer
m..mona l'Cl'rra ~r las f'nSeñan1:lS re· a sus actuales destinos, al Taller d~
cibid~I, la nue i"fC\r~ar' el Dírtc- precisión, Laboratorio y Centro Elec.
tor dI' la ""ntn~..nrll1 v cursarll a Itrot~cnico de Artillería. en lal con·
eltl! Ministl'rio. rnn aTTe"'l~ al apa~- dicionel que lei'!ala la real orden re
talio u de la real orden c1feular CI- 4 de junio de '9~0 (D. O. ndm. 124)
lad". 101 capitanel de Artillerl. O. Frucil'
J." ref..,.;"" t'nmls;~n ler~ ('nn de- co Cuuta y Curata y. O. Mariano
",e"n " b" ,.; ..,"" T""h'm"n'arilll, a lll!'arte ) Roure, con deltino en la
ellct'Jlr;~n ",. n. P:lhln ~4TTa"a Tnrll- F4brica de Artillería de Sevilla y re·
do. out' "nr no ,,,,,&r,,rll' d" su "llhi- gimiento de plaza y pOlición ntime-
tu11 I ""!lld"nclll. nr,.ce de dt'Tt'cho 11 ro t, relpectlvamente; liendo «:arito
la ml~,",: •• ImpC\rt,. s"ri carClO al el importe de lal dietal que deven-
tllpltu'o 1)rlme"o. llrtlculo l1nico de 1sruen al capítulo primero. artículo
.Ia l('('clAn ('1111"'a dl'l vi"ente prelU· t1nico de la Sección cuarta del viltt'n-
paelto dI' "" ,,"ra el It'''undo se- te Prelupuesto p.ra el leguDdo se·
"'"tre ,fe ' 21\. y 101 viaje, por meltre de 1926•
cuenta del Eltadn. Oicha comisión tendr' de danci6a
, de Julio de 11)26. hasta el ~o del mes de septiembre
Sellores Capltan", generalel de la pr6ximo VeDidero.
prImera, "~Dda, tercera, cuarta, . 7 de julio de Icp6.
lelfta, ~ptima ., oc:ta"a re~onet. Sef50res Capitanes generales de .la
lellores Intendente general militar e I primer., legunda y Kptima regt~
Interventor general del Ejá'cito. net.
D. JOK Parp .., G6mez del le. Señores Intendente general militar e
podo rel!imiento ligero, a la F4bri- Interventor general del Ej_cito.
Q de Trubia.
.' O. Luil Madrid Aleal! Zamora.. del
'1>ep6tlito de semt'ntalts de Hospita.
let. al Taller de! Precisi6n. .
'0. Santi."o Revilla Gala. del r4
rel!'Ímiento Ji-rero, a la F4briea de
NI"or", ., Explnsi"osde Granada:
D. Fernando P~rez Porro, del re.
JllllieDto n'au " posición, 2, a la F'-
'rit'a de Trubia.
D. J~ "~ndez de San Tu1i:tn y
- Ferrer. efel prim~r re~im~nio ligero
• l. F'brica y.J"cional rl,. "rodueto~
QufmicOl de Altonso XIIl.
D JoM Fu..nt~ Barrio, del re"';- SeñorM Intendente general militar e
mit'Dto pl.zIl , poIKi6n. 1, • la Pi-, Interventor reneral del EjErcito.
rO'l'Cn;" Milit,.r ,fe S",·iIJlt.
O. Pab'o 54rra"1l .., TuTltdo, del
primer revimie"ff) dt moata6a, a la
Uaest"llnza de Hucelo"... . I Se aprueban las cuentas finales de
D. Aa.... Sabatel' G6ma, del IQ- Caja del ejercicio de 1A-25 de la.
~ ASCENSOSSe cODCede el empleo superior in-mediato, coa la ef~etividad de 5 dI'l'junio tlltimo. al ea.mandante de Arti·~ berfa o. P~ro Trvrnois Labemadl'.~ fteedeDte cen todo el surtlo en Mtanegión, y al eapifÚ1 de dicha ArmaD. Víctor MenEadez Cacho. destina-
tlo en el Arehi"o facultativo, Museo
., Centro de Contratación !teneral dI'
101 IeniciOl a cargo del Cuerpo.
7 de julio de J9~.
!teneral de la prime.
© Ministerio de Defensa
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7 de julio ele j9~
Señor Capitú geDeral de la prime-
ra regi6n.
Señores Intendente geDeral militar e
Interventor general del Ej'rcito.
IICCIH ..........1IIIr
A.SCENSOS
Se coDCede el empleo IUperiOl' m.
medi.to, al comandante m~ico doa
Victor Herrero )' Die. de Ulaurria,
con destino en el In.tituto de Higie-
ne Militar, y al capitilD m44ico d_
OeUfn Hern6ndel lripray, del pri.
mer regimiento de Sanidad, debiendo
disfrutar en el que se les confiere la
antigiledad de 2 de junio próximo
pasado.
COMISIONES
De acuerdo con lo propuesto ,..
V. E., en 6 del _ actual, el ca.
pitú mfdico D. JuaD AnfiabDe c.;.
'arTo. excedente al la primaa rqi4Sa
por real orden de 3 del propio ae-
(D. O. n1S.m. 147), como luprimido
)or reducci6D de ta pl_tiDa del 14.·
Tercio de la Guardia Civil, contiDU&-
., prestando servicio en el mi....,
~n comisi6n, h.sta su reorganizac:i6a
iefinitiva, percibiendo el saeldo ., de-
uú devengos con cargo .1 capft1l4
o 35, artículo ICll'undo, de la aeccicSa
luta del presupuesto.
7 de julio d. 1C)26.
Sei'ior Director general de la Guardia
Civil.
Señores CapitllD general de la pri.







Se confiere el empleo superior iD-
mediato, al capitán del cuarto regia
iento de Intendencia D. Luis Goi-
coechea Clara, y al teniente, con des-
tino en la segunda región, D. Ju..
Ruiz L6pez, debiendo disfrutar am-
bos la efectividad de 23 de junio pc6-
ximo puado.
7 de julio de 19-
Señores Capitanes gener.les de fa
segunda y cuana n¡riones.
Señor InterveiMOr aeneral del E""
cito.
SUBASTAS
Se declara local la ~uba!'ta de ma·
'eriales necesarios para las obras a
cargo de la Comanda'ld3 dt Inl!'flo
,ieros dé Cartagena, con arreglo al
utículo :1.0 del vi~ente reglamente
de contratación administrativa en el
.{amo de G~rra
, de iulio de 1026
Señor Capitán ¡fneral de la tercera
regi6n.
Señorf's Intendente general militar.
In~rventor general del F:i~rcito.
DUQU& 1:& Tn1JAft
Se .r.rueb. para ejecuci6n por ges-
tión d recta, el prnupuesto de insta-
lad6n de alumbrado ehktric.o en el
Dep6sito de Ganado de Ceuta, sien.
do callgo a los ..Servicios de Inrenie-
ros. el importe de las m»mu, que
asciende a J .648 pesetu.
6 de julio de 1926.
Sdor General en Jefe del Ejireito
de Espa6a en Africa.
Sef\ores Intendente treneral milit.r e
Intenentor ¡reneral del E~rcito.
Se aprueba para ejecuci6n po~ ges-
tión directa el PICSUPUt5to de llusta-
laci6n de alumbrado eléctrico en el
cuartel defensivo del Serrallo de Ceu-
ta; siendo cargo a los ..Servicios de
Ingenieros" el importe de las obr......
que ucioende a 4.04:1 peseta•.
6 de julio de 1926.
Señor General en Jefe del Ej~rcit(
de España en Africa.
Señoree Intendente treMoral militar e
Intuventor general del Ejbcito.
A eomaudaDte
SERVICIOS DE ARTILLERIA
Se apnaeba el presupumo de arTe-
,.10 de los desperfectos causados por
" el incendio producido eG la chimenea
Se ~Onteba para e)ecaci6D pcw I'ft-I del Def'ÓSito de la Gutrra, en el Pa-
ti6n cbrecta '1 eoa ca.r:~ a ~~ fondos lacio de B\Jennista, par. normali-~ que dispoDe el Klnllteno de Ha·. lacidn tknir-a y_admilll.rrariva de I~
ae.,da el .pnlSUpwaElto para la rdorm:- . obras correspondientes que fueron in,
.e la cubierta de la ctIoIeta de carab~-I cluidas tn la cilifacaci(n ttr~ra del
Ileros de ~DCOI de Aguas, de Ah- artículo '7 de' r~••mtn'O de Obras
cante, coa IlIlporte de 5.780 pnetas. por ru' odl!n de " ·~e mano dlti.
de lu .C1Ial~. 5. 110 ~s pe "', e<.en . lOO, siendo cargo a los "Servici~ df
• la eJecuct6a matenal, y las~ pe- Intrenieros., el importe de las mis,
... restante- al complemenlano. mas, que asciende a 3.513,96 pesetas.
6 de julio de 1936· 6 de julio de 19:16.Sdor: Capi~· ¡reaeral de 1& tercera Sei'ior Capité ~eral de la prime'
rqt6.. re¡i6n.
SeDor Director aeneral de Carabi- Señores 'Intendente general militar (
aene. lnten'cotor ¡ruera! del Ejúcito.
SERVICIOS DE INGENIER')S
~ .prueba para ejecución por gel-
lión directa, el presupuesto para la
repar.ci6a de la iglesia de San
Fernando. del Cuartel de Torrero, en
Zara¡roza, siendo car¡ro a los ..Ser-·
ncios de hllenieros. el importe de
las obras, que Aa: iende a 49.17.0 pe-
.u, quedandc. siD efecto el presu-
pueeto complementario que le acom·
pa4&.
, 4e julio de IC)a6.
Se6« C....th a_al de la quinta
regi6n. .
Se6Ótea Int-.leete KeDenal militar e
rn~tOl' r-a-l del Ejbcito.
Señor...
c:rcat&r. Se concede el empleo su'
perior inmediato, al teniente (E. R.)
de InJtenieros D. JOK Fernindez Al,
v.rez. del segundo regimiento de Za·
padores Minadores, r alférez (E. R.l
D. Gumersindo Egldo Vicente, del
batall61l de Tetuin. con la antigile-
dad de 1 de junio próximo pasado.
7 de julio de 19:16.
Se apruefM pan ejecución por ~.
. ti6n directa. el pl'oyecto de inetala-
ci6n de unwrupo electrcSgeno en el
Paroue de Artilleria de Ceuta, sien·
40 carlrO a 101 .~ryici~ de Artille- Se aprueba para ejecuci4D por ~ea­
na. el ¡mporte del presupuesto de ti6n directa, el preeupuesto oe IDS-
ejectlCi6D material, que asciende talad6D de alumbrado elktrico er
• 30.620 pe.etaI; debiendo demorar- los locales ocupados por la enferme.
.. 1. ejecudó. de las ol:.ras hasta que ría de lanado en Ceuta, siendo ('ltr.
lo permita el est&do de los fondos 10 • los .s.cvicios de Inrenierosll
.. dichos aenidoe. el im¡)Orle de lu obru, que asciende
, de Julio de 1026. • 1.770 paet...
Idor GeDeral u ]efe del Ej'rcito 6 de julio d. 1026.d~ Espab u A.trica . ISeIIor Gmer.l en Jefe del Ei'rcito
leñorea Illtea4eate rener.1 mili~ar e de Elpal. ell Africa.
InterYeDtor~...a1 del E~rclto. Seflores IntendeDte gen....l militar e
later.utor geDeral de' EjéJ..ito .
t lie atlrueba para ejecuci6p po~ ¡retoti6n directa el presupuesto de ln~laD Antonio Fern~ndez Bolaños Mo· .ación \k a'lumhrado eléctrico e~ e'
ca 'del Centro Electrotécnico y d. ::uartel de Caballerla d.e .Cecta; sien·
C~municaciones. con antigüedad di d~ cargo la. los "tSerdvlcll:s d~i:~~'
:24 de junio de 1<'26. :lIeros,. . e Impor e e .
D. Baldomero Buendfa Pérez, df" que aSCIende a 7.230 .pe~etas.
,rimer regim'ento de Ferrocarriles 6 dt )u1Jo de 1?:16..
24 de junio de 19:16. Señor General en Jefe del E)~rcltc
de España en Africa.
Señol'es Intendente general militar e
Intervc:ntor ¡reneral del Ejército.
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~ 1~~1 .:tUNI!S I mos, llegando a Mayahedit a las 23 considera comprendide en f'1 artfeul•.. ... s.m... 41 ClfI lI¡nitteri. 1 ., y teniendo para ello que filt~ar SUI 50, caso 4.· del Reglamente de laI ~. e I fuenas a trav~s de la guardia ene· citada Real y Militar Orden.o .... , as lIeoeade.,a8s e:eqlra'r,. Imiga. A los foliO! 58 vuelto a 5() vuelto.
, 1;;, A las ~3,1~. emprendido el re'!'reso, declara y dice el teniente coronel de
P' EXPEDIENTES DE JUICIO y cuando se bailaban a unos 400 me· lnfanteria, D. Jos~ Miaja Menant:<:. r.ONTRADICTORlr, : tras del blokao y en sitio desenfila· Que al ir el 28 de septiembre del", do a la vista de éste. fué violenta· año anterior al mando de una colum.l C;~&",llJ~. En cumplimiento de Jo mente atacado, entablándose ccmbate, ' na Que tenía por objeto convoyar .,dispuesto en el artí. ulo 79 del vilren. que dur6 basta las ci'lcO de la maña·llevantar el asedio de la posicion~
te Reglamento d~ la ReaJ y Milirar na del día 24. según se pudo apre· 'de Audal y Meyahedit. al llegar a
Orden de San Fernardo. se publica ciar desde Zoco El Arbaa y noticias ~sta vió un confuso montón de c3ñ~.
a continuación la Orden general del dadas por 101 jefes de Audal y Ma. , veres que resultaron ser: uno el del
Ej~rcito del dia 21 de junio actual yaht:dit. Dicho día 24 comunicaban alférel de Caladores de Madrid. 2.
eon Tetu~n. relerente al alférea que dichos jefes: el primero la salida del D. Sabas Contreras. ., 20 indio
fu~ del batallón de Caladores de Ma· oficial y no ha"er relrru-do nadie. duos más del cit'ldo Cuerpe los cua-
drid. 2. D. Saba. Contreras del Ca.. y el segundo. la negada deJ convoy les salieron el día 21 del mismo d&
tillo. y su salida. La primera a la. ~3 Y la posici6n de Audal. con ol,jeto d&
Jo· de julio de rcp6. ,'la sell'unda a las ~3,1 S. así como la lurtir de agua el blokao de Meyahe-
Se!or... llegada a Mayahedit a las siete de dit oue careda de dicho elemento d
I la mañana, de dos soldados heridos. absoluto. practic~ndo e5te servici~
_Excmo. 6r. e D. ] uap Rei. Vale- 6nicOl que se decfaD lupervivientes. por propia iniciativa del alf~rez COD-
rino. comandante de InR'enierol. EJ dia '7 de aquel mes de septiem. treras. lo cual efectuaron bajo eJ fue-
con destiDO ea el Grupo Mixto de bre y con la columna organizada a 1'0 enemigo. y que una yez que cum·
Automovilismo y Radiotelegraffa de lal 6rdenes deJ teniente coronel del plió su misión. y ya anod.oe-t'ido. s:lli8
Ceuta-TetuB. Juez instructor deJ regimiento de pan Fernando. don del citado df'ltacamento para retiru-
expediente de juicio contradictorio Fernando Miajas. marchó el coman- se a su destino. no pudiendo JOiTar.
~ue. para la coDCelión de Ja CruJ- dante Blanco a Audal. reconociendo lo. porque el ~mi..o le hahfa J)l'h
de J. Real y Militar Orden de San el campo y encontrando el cadher parado una emboscada. a conlf'CUeD-
FemaDdo. in.truyo a layor del aUl. del citado oficial y de 101 dieciocho cía de la ~ual, fuercm muertos el do
.Jea que fu~ del batalMIl de Cazado- indiYiduOl que faltaban. 101 cualel tado alférez e indiYiduos, ..ldndOlf
r. de Madrid. 2. D. Sabu Contre- aparecian ell IUI pueltOl de guerrilla tan 1610 dos soldados que quedaroa
,.. del Cutillo. tiene el hOllor de y unOI cioco pasol detr'l de ella el iTayemente heridos.
.I.yar • V. E. resumen de lo aetua· del ofici.l. Reconocido por el capi- Habi~ndole hecho ma••a..11m..
~: Se illtei6 este expediente en yif. tú m'dico del batallÓn D. Servando ciones el ..r~ento comudallte del
tud de ordea del F..cmo. Sr. Ci~.. C..... le fueron apreciada. trel be- blokao Meyaloedit. perte'\eCÍente al
nJ ea Jefe con fecba 24 de octubra ridas: UDa en la rodilla derecha. batallón de Cazacto,.. de YIldrid.
de 1024 Y • propu..ta del J efe de la. otra en el yientre y otra en Ja cabe- cuyo Ilombre Il'DOfL
fa.,... del batalkSn de Madrid. a, la COn plrdida totaJ de Ja ma.. en- Aibde. que sertln ..be por ret.o
"'taeadu ... Zoco El Arbu de S. ceJ'lica. Alrededor de los cadherel reDda. el destacamento a lu 6rde-
••H...... para elClarecer lo. m'ri. aparedaD iTand.. IDOntonll de car- nl"l df'lÍ ('itlldo 1I"~r" que ..U6.
toe que CIOIatrajo el a"'rel que fu' tuebena vacÍA. c:onwyar Meyahedit le comtJo"'a cr•
..1 citado batal161l, D. Sabu CoD· A los foltol 1) yuelto, 14 y 14 vuel- :H individuos. lin poder llpedflcar
anr.. elel e..tillo en el conyoy que to se ratifica el comaDdante Blanco c:Iuee por imorarlu, '1 que lólo Jl'l-
• ..-w dacle A\aCl.l. .. cWa :as de en IU p.rte. y manifielt. que conli· do est", apoyado ea parte por el el-
MPtlMabr. de 19a4. para abaltecer der. aJ alf'rel Contreral. incluido tado bJokao, tenieado el total de ...
.. qua el blokao Meyabecht que.. ... eJ caso 4.- del articulo 49. y fu~nal de bajlUl.
"coDtrab.- ea .itllación estrema. 4.- ehJ articuJo 50 del re,lamento de Que le conlid,.ra ecrMor al in"...
CIOU~ienclo .. objeto '1 ballalldo la Crul de SaD Femando. to en la ReaJ " Mili'ar Orden de Saa
.Iorloea muerte al iatentar re~, A 101 folio. 21 al :J6. se encUeDtraD Fernando e incluido en 101 calOe
al puoto de partid. (folio 1 y 21. 1.1 copiu de lal hoja. de serviciO' 4·- y C).- deJ artfculo 49 '1 4,- de) SO
~. el parte dado por el co- ele laedaOI deJ citado alf4!rez Contre- del retrlam~to yiR'ente.
aaada..te del batall6n de Cazador.. ru. A 1M foliO' 30 aJ 42 le incluyen El soldado Miguel Yu.ch-Catalf
de liad... J, D. Eduardo BJ&Dc:o lal 6rdenes ,enerales de toda. las que formaba parte de la lrUamici6D
(folio D6mero ~. ,"alta que: Del Jlqiones y territorios. de la polici6n de Aunl dice a loe
I'I'UPG de ,.IciOlles de A_dal, del El coronel jefe del Tercio. don folios 6Q vuelto y 70 weJto. que
que era jefe el "fireJ de dicho "*- FranciKo Fr:lnco. a los folioa 46 ~l- pro.imamente a las cuatro de la taro
taUÓn D. Sabu Contreral eutillo. to y "7 YUelto. dice: que suoo que el de el alférez ContrerM reunió a la
llepeDdla' el blolrao Meyabedit. ruar- oficial CoIItreras orprlizÓ desde A~ I"Iarnici6n de Audal, manifest4ndo-
-.ciclo por ..~ , ooc:e -" dal el dia J2 un conyoy para aba,.. le. la necesidad de I1pYar aroa a 1.
elel batall6D. tecer de agua eJ bloho de Mayue. 'posición blobo de M~edjt, qua
ILI jefe ele t!Ite blokao en telefone- dit. que se eocontlaba ell peno.flima como toclot sablan aredan de di•
.. _1 tlCa '7 de septiembre de 19a4. eituaci6n por falta de aquel Uquido. bada yarlOl dfu, mostr&lldo UD te-
ciaba c.eata de 80 haber podido ha- El 06cial citado con.ilfUi6 el Ohje- legrama del comandaDt~ del "talleSa
ClU apada y tener 1610 deAtD ciD- tivo al trav~s de fuertes nócleos de que residía (.. Zoco El Arbaa. ea.-
QIeIlta IitTol de aisteDcia. oemilf'OS. muchfsimo superiorn en becera del sector. en el oue se 1.
El h lo Uda de DO tener Ilin..- nt1mero a 1.. fuenas que mandaba. autorizaba: prelUnt6 ti DO habfa YO-
_, pecHa la preci.. para beber. y al yolyer fu' atacado fuertemente. luntarlos para l'-sr el al!'U8 y no
..... el hielo arrojado por los a~ hallando gloriosa muerte ~J y la ma- saliendo IPls que UDO. el alf~reI dijo
p&a.oa 80 hallfa podido H1' recotrido. yor parte de los soJdadoe, ClJ}"Oa ca- que lJ iba y como eran ft~ri_
l~l.ente deda que estaba con.. d'verel se encontraron al abastecer yeinte hombres. dilpOJ" le hiciese UD
taDtaae,te ata...do 1'01' el eDeJDiro el citado bloho por el jefe que de- sorteo entre la guaraici6D de Audal
.... la la..,. pllelto cerco. clara y sabe por eJ ..r,eDto del v 1_ d- hlnlrAOS eue de ella depeDo
Eaterado el jefe de Aadal, alfire. mis~ blobo, cuyo nombre no re- dlan. Realizado btf'. di6 In"". al
dtado. a cura _idad pertenecíaa cuerda. y perteaeciente al mismo proyecto ., 0 ....."ir6 la f'~ici6•
... faena co.prometi~as. orR'aniz6 "tal16n. que de la mena del citado coiDouesta del oficial y los ninta
a coeYOy eo1Dpuesto de un C1Ibo y oficial 1610 se ..lvaron uno o dos. hnlllhres. lIeya"do tC'd<K. indulO et
IQ solda"oe. los que a su mando di- y ~stos heridO'. Ioficial, cilK'O cartucheras y dOl caDo
recto _¡.rota a las 22 deJ dla 23 Que le considera acreedor a la con- ¡ timploral, ademltl df' dM n tTf'S tf'r.
M Aacllol. dista"te I.COC) me-roa cesión de la Real y Militar O"den de mOl. l1nicas ..sHas dillnonibles de 1.
aprosÍIDadamente de Ilf...hedit. 1Ie- San Fernando. por tu heroico com- - polidón. saliendo de bta aJrf'df'dor
YaDdo .... _ cantimploru , tu. port.aIIÜeIlto eA el citado dia.., le, de las nueye de la DOChe. apro...
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ra a n alcance, intentara nnar 1m
convoy de agua al blokao Ueyahe-
dit, que carecía Je ella laada ya ~
ríos días.
Preguntó li había 101.1&410. .olua-
tariOl y no se presentó nada más que
uno, en vista de lo cual el aJf~rez
IOrte6 hasta completar veinte.
Que próximamente a las nueve ele
la noche sali6 de la polición con 101
veinte hombres, \levando cuatro ter-
mos y cantimploras, dirie-i~ndOH a
Meyahedit, y tardando m's de una
hora en distinguirse dOI destellOl del
Mangln de Meyahedit, que era la se-
ñal convenida para indicar que ha.-
bían lIegoado, a los diez minutos pr6-
ximamente le vieron trel destellol
del Mangfn, indicando que habfan
salido del blokao, y a los pocos mo-
mentos empetaron a sonar descargu
y a llamarse el enemigo con algo que
pareda un ruido como una carraca y
sintiéndose en Audal chillidos de
moros, durando todo esto y el ruego
hasta el amanecer; m~s tarde, cuan-
do se disipó la niebla aquella maña-
na, puilil"rl'n distínl!'lliT dl"sd .. Audal•
los cadAveres de los que llaMan ido
a llevar el convoy..
Considera al alf~rez Contreras
acreedor al ingreso pn la 'Real y Mi-
litar Orden de San Fernando, y com-
prendido en el caso 4.· del artículCf
49, y el mismo caso del So.
El soldado Antonio Guzm:tn Frias.
al folio 73 vuelto y 14, dice que, ea
el mes de septiembre del ado ante-
rior le hallaba deltacado en la poli-
ci6n de Meyahedit, y que 'Obre lal
diez de la noche del día Z1 del citado
leptiembre, lIer6 al blobo Meyahe-
dit con 20 hombres, \levando t~rmOl
y cantimploras de al'Ua, puel hada
cuatro Ot cinco días que DO pnlbabaa
dicho Uquido, porque estando el blo-
kao litiado por el enemigo DO podfan
hacer aguada; penetraron en el blo-
kao, y tan pronto soltaron 101 termOl
y cantimploras, emprendieroD de
nuevo el regrelO a Aadal, pero al
poco rato empezaron a sonar descar-
gas sobre la gente que había salido
y sobre el bloho hasta el punto ele
no poder cerrar la alambrada, du-
rando el tiroteo toda la Doche y oyen-
do durante el mismo voces y chilli-
dos, asf como un luido producido co-
mo por un tambor o carraca que iJl,.
dicaba llamaba el enemigo a mAs
gente.
Sobre las siete de la maftana te
presentaron en el blokao dos de lo.
soldados, heridos ambos, quienes ma-
nifestaron que a J)<>co de salir em-
oezaron a sentir descarg'ls por todO'l
lados a las que ellos cODteltaroD en-
seguida en igual forma, siendo el
primero que ravó berido el oficial, y
que ellos, heridos tambi~n y come
pudieron, IOgTaron llevar al blokao.
Dice que considera inclufdo al al-
férez Contreras en los casos 4.· de
los artículos 4<) v 50 del vigente re,
l"lamento para inlrreso en la Real y
Militar OT"Cft'D d~ San Ferando.
El loldado Pedro Cutda Morina.
a los folios 74 vuelto y 75 dice: Que
en el mes de sf'TJtiembre del anterior
añn !:e encontraba destacado en Me-
yahedit. y que como llevaban cuat...
o cinco días .in beber ..... la tarde
·dude la ebtcuridad que te KeD- 101 mediol que tuvieae a IU alcance
·tuaba coa la densa niebla, en direc· y aprovechando la oportunidad de la
'ción a Ueyahedit distante 3 kilóme· noche intentara lOCorrer el blobo
tros, '1 laabiendo convenido previa· Meyahedit que careda de agua hada
mente con el sargento de Meyahedit ya varios días. Para este fin, dice
7 el qae quedaba en Audal, que dos teztualmente el declarante, me orde-
.eltellol del Mangín de Meyahedit nó me hiCiera cargo de la polición
eignificaba la entrada del convoyen de Audal, que él iba a llevar agua
este blokao, ., trel la salida para re- con veinte hombres al citado blokao,
.&Tesar a la misma posición de Audal. y próximamente a las cuatro de la
Pendiente de la expedición quedó tarde del día citado, me ordenó fue-
-el resto de la guarnición de Audal, se a los blokaos uno y dOl, depen-
~e via'ilaacia en los parapetos. y co- dientes de Audal, con objeto de reu-
'810 una hora transcurrida vieron los nir diez hombres voluntarios o por
-Clos destellos del Mangín de Meyahe- sorteo. para que en unión de otros
c1it que indicaba haber entrado el diez que habría de salir de la posi.
-convoy, y al cuarto de hora próxima- ción dieran el total de veinte hom-
mente de esta señal vieron la otra bres, que el alférez consideró que
-tie los tres destellos, que indicaba eran suficientes para efectuar dicho
el regreso de la fuerza. convoy. Inmed:atamente el alférez
Poco aespués sonaron los primeros reunió la guarnición de la posición
disparos, y ya el fuego se intensificó de Audal con objeto de explotar la
durante toda la noche, durando has-¡ voluntad que encaminada a efectuar
ta casi toda la madrugada. lntran- este convoy con personal voluntario,
quilos porque la fuerza no regresa- I con ncepci6n del declarante y soldol-
"1>a, y suponiendo que el combate se dos de primera Miguel Yusch Catalá,
·estaba librando entre las fuerzas que quien quedaba haciendo las funcio-
habían salido de la posici6n y las nu- nes de cabo.
. -merosas guardias enemigas estableci·' A las ocho de la noche del ya citado
das en las inmediaciones del camino día quedé en la posici6n con ocho
que tuvieron que recorrer aquéllos, soldados del batallón y \~'.J3 tel<,gra-
incrementadas por gentes de los po- fistas, y el alférez reuni6 los veinte
blados cercanos que acudían a las re· hombres, con los cua II"~ ~:lh6 de la
petidas llamadas de las guardias, pOlici6n, transportando dos termos,
pues oyeron ruidos de carracas y gri. dos mochilas y diecis~is cantimpla-
tol y aullidoll estent6reos y delafora. ras llenas de agua, adem'l del co-
~Ol. Elper6 el relto de la guarnición rreaje, armamento y municiones, in·
de Audal que fuele de día, extreman. c1ulo el oficial que me ordenó le 'en-
.o la vigilancia y la observaci6n, tregara mi correaje y mi fusil para
'D:lirando cODtinuamente por el anteojo mavor defl"nsa, d~ndome las instruc·
·je la eltaci6n óptica eltablecida ciones siguientes: Que al \Jefar al
en la pelici6n, hasta que la lUJ IN blokao harla dos'destel101 con e Man·
permiti6 ver en lal inmediacionel del ,ín. demostrando con ello haber llega.
morabito 101 cad'veres colocadol a do lin novedad y que a la nlida harla
modo de ana l'Uerrilla, dando cuenta trel.
.ntonces el nrgento de lo ocurrido Una ve¡ que el oficial ..lió COn la
al comandaDte del Batall6n. fuerza de la pOlición, me conltituí
Manifiesta elte testigo que conll. de lervicio permanente, con el fin de
-41era acreedor al aJf~reJ D. Sabal observar las señalel indicadas, y
Contreral Castillo al ingrelO en la tranlcurrida hora y media aproxima-
)teal ., Militar Orden de San Fer- damente vf 105 dOI deste\Jol que in-
.ando, ., lDo.tr4ndole el reglamento dicaba haber \Jegado sin novedad;
-consider6 que eltat. comprendido de pandos unol diez minutol vf los tres
lleno ea el caso 4.· del artículo 49. destellos que anunciaban IU nlida y
pues elt.vo al frente de 'UI tropal al poco rato le O)'erOD deac:arg.I,
~in cesar lie ejercer personalmente formaliz4ndose el tiroteo hasta el
el maade, nfriendo variu herida amanecer del dia siguiente.
• cual 1D41 «rave hasta ocasionarle El día 24 y en vista de que el con-
Ja muerte, extremos comprobados por voy no había regresado, pude obser-
eJ capitin m~dico del Batallón que var valiEndome del anteojo. de los
reconoci6 después los cadtveres, ingenieros telegrafistas Que a un ki16·
D. Servando Casas Ferntndez tam- metro pr6ximamente del blono, oh-
lIiEn lo cree comprendido de lleno jeto del convoy, estaban los cadAve·
en el caso 4.· del artículo 50, toda res, d:tndo cuenta al jefe del bata-
:yez que introdujo en el blokao que 1I6n de Madrid, jefe del sector y je.
estaba sitiado el convoy de alrua, con fe de la circunscripci6n, sin que le
fuerzu IIIUY inferiores en número a haya sido posible precisar con m's
las del enemigo. pues calcula que claridad los \latos citados.
llabrfa :'00 moros o mAs sitiando a Considera el declarante acreedor
lIevahedit. al alf~rez Contreras al ingreso en la
Manifiesta el SaT~l"nto .Tos~ Lucas Real y Militar Orden de Sa:l Fer.
Paredes a los folios 7' vueltos y 7~, nando. cono;idt'dndole incluído en el
que eJl el mes de ~entiembre formaba caso 4.° del artículo 49, y en el cuar-
parte de la vuam;c;6n de Audal. Que to del articulo so.
el dfa 2) de dirho mes cornspon- Declara el soldado Jos~ Ríos So-
diente al pasado año recibi6 el a1f~- ladillas, folios 71 vuelto y 71. que
1'" D. Sahas Cnntr..ras Castil\o, jefe formaba parte de la guarnici6n de
4e la posici6n de Audal, un telelO'a· Audal en el mes de septiemhe del
ma del ccm,."dante de anoas del ba- '\ño '914. y que en la tarde del día
tall6n. O. Eduardo 8Ia"<"0 MoraDO. 12 de dicho mes. el a1f~rez recibió un
4Iue residfa en el Zoco El Arbú drl e1egrama del. comand"nte, ordenán-
.a-i~, autoriz4ndole que por Jole que, por los mediOl que tuYie-
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'. 1~ del dfa u del citado mel recibieron bían fallecido en el combate IOlteni- lió 101 cadberes del ya citado a\-~ por tell!lTafo un parte del alfl!rez en do con el en~mi~o la noche anterior. fl!rez Contreras y haber estado ha-el que lel decía que aquella noche El dfa %7 del milmo mes y con la blando con el sargento comandante~ les llevaría agua, conviniendo en que columna que mandaba el teniente co- del blotao Meyahedit, sabe que el;;) al salir de Audal, les haría una señal ronel Miaja, del regimiento de San altl!rez D. Sabas Contreru Castille~ con el Mangfn y que luego cuando Fernando, lubi6 el declarante en or~anizó un convoy de a¡ua cletde la.ne~ase al morabo les haria otra con unión del señor capít~n de su como posici6n de Audal, llevándolo a tra-, IU linterna. Así lucedi6, y lIe~aron pañía, D. Miguel de las Heras, y el v& de lal ~ardiaa y concentracio-
tocios a Meyahedit sin novedad, de- señor comAndante, a Au:ial y Me· nes enemigas al referid. blokao, l
jando ense~uida las cantimploras y yahedit, para socorrer ~as posicionel, al volver fuI! atacado por n.meros
termol que traían, pero cuando le enterarse de lo ocurndo y recoger limo enemi~o, pereciendo ea el~'
marcharon, .,. al poc~ rato, empeza- 101 cadávere~. Lle~ados. al I~ga~ del combate con la mayoda d. m ~ente.
ron a IOnar tlrOI haCia las fuerzal y combate pudieron aprecl&l' dieCiocho salv'ndole ÓDicamente dOl ele ellOl.
bacia el blokao, no pudiendo por ese cadáveres en guerrilla y otro a mú de heridos, que pudieron l1e¡u al blo-°
motiyo cerrar la alambrada. El dOl metrOl detril y hacia el centro kao de Meyabedit. Conticlen coua-
fuqo dur6 toda la noche acompah- de la Unea que formaban los prime•. preDdido al altirn D. Sabu CoA-
do de lTudes chillidos y ruido de rOl. UD mont6n ele niDas de cartu- treral Caltillo eD el cuo cuarto del.
tambol'M o all'O parecido, Uamando chOl de fusil al lado de cada UDO, y artículo SO del Reglamento de la
mú ,ente, balta que, sobre las siete en alrunOl, rnto del paq1Mte de ea- Real y Militar Orden de Su Fer.
de la mdaAa le presentaron al. Me- ra iDdiYidual., Dando.
~eclit ~ de 101. IOldad~ bendos, Se iclalti6caron los cadáveres 1IDO Al folio lo nllto dice el aJ'W!'Dto·
q1lleDM dljeroa que al. ~hr del blo- a UDO. recoDocieDclo IU heridas. y del Tercio AlfODIO s.mper. GUIU&
kao -peuroa a reablr haeeo por todos teníaD varial producidas por que como formaba parte de la co-·t~u pules, ~teltando e~ d. la arma de fueco• atPna de ellu a lullUl& que rec0tri6 1I cadber det-
anana forma, llendo el pnmero ~ corta distancia. a1f&el Contreras. oy6 CIOmenUor ...
cau el alfirer..Les pre¡untar~n 11 El06cial ruentaN aaa herida r YarioI oficiales y IqioD&rioe la bra.-
habia alp,a berido para yer R po- P .PO ya coDdueta de _te o6cia1 CJue ...
dían int.tu salir por'l pero les arma de fuelO ~etrante ea el "en- lieDdo de la icicSn ele AucJa1 U..
contestaroD que todOl estaba"; muer· tre, ~ra. en la plema derecha ., o~a v6 UD CODY ~ blokao ele ...,ah..
tOl, Y que ti sallaD quilú nO podrlan de O~IO de entrada en la re~6D dit enc:oD:indo Cloriosa lDalrte a.
,.-oly., paea babfa rodeado el blokao lDaltold~ que producía la uplos~ón IU' r reso Que le cousidera CO..-
., 101 alrededoreS m41 de 200 morOl. traumitlCa del CdDeo. ~on plrdlda Jdo.:a el CalO cuarto del ar-
Dice que OODIidera acreedor al al· total de la masa eaeefihca j m~ne I f:'culo o elel R lamento de la Real
"rez Coatreras al inlTeso en la Real ~l ~~c1arante que la ~era henda Mili~ar Or~ de San Fernando;.
., Militar Orden de San FerD&Ddo e recibida f~ la de la pierna que le ., El ento Bautieta BueDO Fer-
lnclufdo ea 101 calOl 4.- del 'arUc:ulo cur6 411 mllmo, la lecunda la del dDcIea~oUo. "elto. 01 nelte
49 y 4·- del SO, vientre, y cuando I~ c~raba &ta con I ';"lto d: al Mtab. del'"
Declara el capitú m&Uco, D. Ser- el paquete de cura lDdlYidual que se Y :: 1 'blok q de M hedit.,
vaDdo Ca... Fern4ndez (folio 76 encontr6 a IU lacio le causaroD la ca o eD e ao qa.
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. hal ontrera., la I elta~~ o • \ MptLembre de 1034 redbi6 un tel~
desde Zoco El Arbaa a la poIlCl6n Al lado del oficial había un co- crama de dicho alfira Contrerat
Audal, de quien de~ndí&D tru blo- rrelpoDdiellte montÓn de canuchos anunclindole que en la noche d~
bOl Y UJla ..~~zadllla, a 101 cuales pareciendo que babfa hecho lo mi.. alllllO dfa Dqarta c.. .... , 1á pO.
atendía ,Y IUml~lItr~ba~ Lu ~rpreD- IDO que 101 101dadol de IU SeccióD. Ilción, '1 a la. once de dicha noche
dl6 la, l~comUDlcaclóD Y asediO que A.cto Ie~ido le practic6 el enterra· lle ó el citado al firu con un ca~
le ilDpld~6 comunicar c~n el. blo~ao miellto con la ..isteDcia de UD ca· y ~iu Y nune IOldadol, que pro-
Meyahedlt, de cuya Iltuacl6~ Iba .eH:(n del Tercio de Extranjeros. no viltos de cantlmploral '/ trel termo.
dando oportunamente cuenta 'dco(. pudiendo tranlportarse 101 cRdberel de elpalda, entraron en la polici6Jt
mandaDte de 1" bata1l6n que real a al cementerio del Zoco por, el eltado u o. sesenta litrol 1II. apa quedan-
en el Zoc~,. D. Eduardo .Blanc~, y de descompolición en que le eDcon- d: con elto muy aliviada 'la litua:
como le dIjera la angustlola Iltua- traban. '6 di" a la. once
ción en que le hallaban por falta de. . CI n e a J!lllm.. que
a a el Idor comandaDte le autori. Conlldera de lleno comprendido y cuarto saheron todos.. de re~r~..
Ira' ue recorriera el blollao por me- al alf6rel Contreral en 101 casol para IU punto de partld~ (posl~16.
dio d~ hombres y aprovechando la. cuartos del aniculo 49 Y so de la.Or- de AudalJ; que a I~I qUIDce mmu-
Doche o 101 momentos que il creye. deD de San. Fernando. En, el pnm~- tos empezó el enemigo a atacar e~
ra oportunol para llevarle a~. r~, por consl~erar que hableD~o recI- blotao que. mandaba el declarante.
Que el dfa %3 de septiembre y co- bido do. hendal gra,:es conhD~6 al hasta las sela de la mabna, que ce-
mo a la. diez de la noche oyeron frente de IU tropa, y aun c;o~batlendo 56 el fuego; que a unol C"lItH.ClentOl
fuego de fusileria desde Zoro El Ar. personalmente hasta reCIbIr la ter- metrol oy6 descargas cerradas de fu-
baa, y asomúdose al parapeto pu_ cera que le produjo la muerte: En silería, que crera serian lal fu~rzaa
dieroD apl'eciar que el tiroteo tenfa el ..epndo, por ente~der ~~e IDtro- del alfire¡ Contre~as que le lbaa
lul'U eD lal ÍIlIIIediaciones de Me- dUJO el ,:onyoy en rec1J~.to SItiado por defendiendo en rettrada .a ~a POI'"
yahedit .., que se incrementaba por un enemigo muy sUpenor en número ci6n; que a la mañ~a .1~lente ..
momentol. IDtentaron comunicar por a I.os ]0, hombrea ~ue mandaba. La le presentaron a las .llete en el blo-
óptica con el blokao pero no 10 COD- reSI.teDcla que. debIó oponer y la de· kao dos soldadol hendos de 101 que'
ticuieroa. A la mañana lil'Uiente el fensa que debl6 hacer. de I~ tropa, componfan el conycy, CUYOI DomMea,
aar¡eato Lacal. de Audal, comuDi. est' demostrada por la IDteDI.dad del: no recuerda, manifestindole que ha-
eó que el alfirez CoDtreru había sa- fuego, las boral. 9ue d~lfó ilte y ell bfan sido atacados al rel!Tesar a l.
lido con yeiDte bombres a Ueyar con- mont6n de cartuchol disparados que posici6n de Audal por el enemigo.
\'O'f de apa a Meyahedit y DO ha. le encontr6 al lado de cada uno. muy superior en ndmero a ellos. y
bfa vuelto niaCUDO Y que apreciaba Parece ser ~ue no. fuI! este un ~e-; que el resto de la fuerza I1Iponí~
COD ua anteojo la presencia de Ya- ~o d.e casuahdad. SIDO que el oftcl~11 ellos había lucumbido. Que el at~
rios cadinres en el .itio dODde se Iba dIspuesto a ello, toda vez que hl-! que fuE a toda la f\H'n:\ del convoy.
IOStuyO el tiroteo toda la noche. zo llevar a ~ada IOldado %~O, y I!I le ,habiendo en die"a pollirión diez ,
Aquella tarde comunic6 Meyabedit a!'ID6 de fUSil y Uev6 la misma dota-l· ocbo bajas definitivas de trOlla. y ••
que babíanle preaetltado dOI iDdivi- C16n. . . comandante, alfl!rez D. Sabu Con.
duOl de los que acompdaban al al· El alll!rn d~l Terdo Elftranjeroe treras, Y los dos heridos que ya ..
f6rez Contreru que ihall heridOl, y D. ]oH Maria Miró el Beman, fo- citan. Que la situa r i6n del el)ftDige
que referfan que eran los 'dnicol IU- lio 7.9 vuelto, dice: Que por haber erá descoDodda para el declarant,
pemri__• fa, que los d_ú bao pertenecido a la columna que reco- I por ser ele noche; pero ••• ene ._
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ocuparía los puntos mis culminan- dia:u de leptiembre para aba.te<"er mento para la concesi6n de la Lau-
tes y estraté~ic05 dd camino que de agua el blokao M~yahedit, y aña- reada.
<onduda a la posición de Audal, de que el convoy llevaba estableci- José Bermúdtz González, soldado.
aun..¡ue el fuego ~e oia por toda, do un servicio de seguridad con van- testigo prese:lcial de los hechos, a los
partes "f 4iire~ciones. Ql:e considera guardia y fiaDqueadores, yendo en folios 174 vuelto, 191 vu~lto y 19Z
acreedor al alfúez O. Sabas Con- retaguardia el convoy de agua. Asi vuelto, dice: El declarante form'
treras al ingreso en la Real y Mili- marchó, llegando sin nogedad al blo- parte del convoy que el alférez Con-
tar Orden de San Fernando y com- kao Meyahedit y dejando en éste las neras organizó para abastecer de
prendido a:l el caso noveno del ar- cantimploras, en cuya operación tar- agua el blokao de Meyahedit, el dia
1ículo 49. daron escasamente dos minutos, em- 2:1 de septiembre de 19:14, cuyo blo-
El capité D. Miguel de las He- prendiendo el regreso, que fué en kao se encontraba en situaci6n ext~
ras (folio 10Z vuelto y 103) mani- el mismo orden de marcha que a la ma, consiguiéndolo abastecer y ha-
fieRa que, dependiendo la posición ida; pero al llegar al morabito que Uando la muerte dicho oficial al iD-
de Meyahedit ele la de Audal, y l1e- dista unos 125 metrM del blokao so- tentar regresar al punto de partida.
vando aquélla mucfloe dfu lin po- corrido, el enemigo les hizo una des- cuyo convoy se componia de veintiÓD
der hacer aguada por estar ueclia- carga, cayendo heridos un cabo y hombre, incluy.endo dicho oficial; qUe
da por el enemigo. el citado oficial tres individuos de la vanguardia, en- I cuando regresaban de dicho blokao
alférez Contreras, después de pedir tre elle» el declarante. Al oir esta para el punto de partida. ya metida
socorro, y viendo Que no se le man- descarga etice el declarante que el la noche, a eso de lal nueve o UD
daba, dKidió salir con veinte hom- olidal acudi6 eD UlSilio de la van· poco mú tarde, p que estaba muy
bres, Ileyando con ellas termos y can- guardia contestando al fuego del obscura, se encontraron a poco de sa-
timploras .ftenM de agua; logrado IU enemigo; pero viendo el 06cial la lir rodeados de numerosos moros, loe
objeto emorendió el regreao Lacia Au- superioridad de éste y que ibaD c.. i que empezaron a dilparar por descaro·
-<lal, sienio atacado por el enemigo, yendo individuos de los que esta-' la, a veces, y otras a diKreciÓD. COll4
cuyo fuego, que se oía desde Zoco han a su mando, heridos o muertos. testando todos a la agreiicSn manda.
El Arbaa, f1J~ muy inteDso y dura_ intent6 un esfuerzo intentando un dos por. el aludido ofi-ia1. Que la
d~•.'. teniendo noticias al día siguien- ataque a la bayoneta; pero al relu- lucha duró toda la noche hasta oerca
1e, por dptlca, de ·que el citado ofi. cir con la luna loa machetes, el ene- del amanecer. habiendo muerto die&.
dal había muerto con die. y ocho miro, que se dieS cuenta, hizo una y nueve hombres y quedando 'ÓDica-
hombres y hablan quedado do. heri- descarga; y cayeron la mayor parte meDte heridos el declaran... y otro
dos, que ee habían refugiado en el muertos. y entonces el oficial. al soldado más, cuyo nombre ao recuero
blokao Meyahedít. El día qu~ se en- quedaRe .in gente, orden6 el replie- da y era de otra compaftía. Que el
vi6 socorro y Que se di6 .epultura al rue al blokao M~yabedit, impidién_ I declarante y IU compa6ero citado
oficial y a 101 di" y ocho hombres dolo el enemigo, que los había aco- dejaron de hacer disparos al termidr_
pudo obtenar el declarante. por ser rralado. En su consecueDcia, dice el seles las municiones que tenian, a pe-
testigo preaencial. la Iran cantidad declarante continuó la lucha. ca-' lar de eltar heridos de JrfaYedad, ,
c!e cartuchos disparados que babIa yendo herido en 101 dos muslOl el que se tra.ladaron de aquel IUlar
al lado de lo. cad'veres y la colo- alférez y lucesivamente muertos los cuando rayaba .. día, arrutrindoee a
e.ciÓn de ~.tos. que formaban una dem's, quedándose 1010s como auper· duras pena. y lIenol de dolor. halta
ruerrllla, y que con lo que declara vivientes el ofidal y dos individuos. la posición de donde lalieroD, .iendo
.nteriormente prorba que sOltuvie. entre ellOl el declarante. los tres he· trasladados desde allf para cur.r....
rOIl duro combate con el enemigo. ridol de ,r..edad, cODtinuando 101 No puede precllar el námero del eDe-~ue cOftMdera coa m'ritoe sufiden- tres dilpar8Dclo. consumiendo la do- mico; pero labe eran mucbot y es-
tel al nftclal Contre.... para iD,r.. taci6n de 101 c:empafleros muertol. tabaD lituadOl en lo alto de UD cert'1)~n lalteal , MUítar Orden de San El oficial empezó a perder fuellas. y y al delcubierto, y el parak donde
Femanclo , le con,idera comprendi- a,otad.. la. munlclooes. 101 dos In-. tuvo IUlar este hecho fu' a UDOS ciD-
40 en. J calO cuarto de 101 utku. dividuos propusieron al oficial nevar- I cuenta puoe dd blobo 8Dtea refe.
101 049 Y so del Retrlam'=Pto. le al bloho Meyahedit, a lo cual se ricio. Cree el declarante que el a1f6-
El teniente D. Mariano Bardaxi oter6, expirando momeDtas después. rez Contrer.. el acreedor al tnlr~1O
Moreno Huarro dice a los foliol 1~6 En esta lItuaci6n los individuOl de· en la Real Y Militar Or~D de San
~elto y n7: Que el dta Z7 de ·.e~ ddleron l'Ilan:hane al blokao, no siD Fernando, dad1> IU yran valor y ~
'tlembre formaba parte de Ja colum. antes matar..el declarante a un moro rolsmo, que demeotr6 eD elte hecho
Da q~ fui a liberar a Audal y Me- que les pedía el fu~il, logrando 11e. h~ta el momento de S1l muerte. il'-
yahedlt, y al llegar a las inmedia- j;"ar c~rca del milmo, permaneciendo norando el) qué articulo deJ recia-
ciones de Audal vi6 los cadiverea escondidos hasta el día siguiente, que men'\e puede estar comprendido.
de los filie ruamedan esta posici6n pudieron refugiarse en ~J. En cuantoI El soldado Alejandro Hern'ndez
lo que indicaba una salida de la I[.i': a la actuaci6n cid oficial, dice el de- AlrUdo, en self1lflda declaraci6n. folio
ma, y ~ue efectivamente, sabe por c1arante que estuvo animindoloa en 164 vuelto y 165 agrega a lo anterior-
referenCIas que despaés le dieron todo momento y disparando con el mente declarado Que considera tam-
que el ofidal D. Sabas Contreras al fusiJ, que lIev6 exprofeso al salir bi~n iDc1uído al lI)1~rez ContJlel"as eD
"tar sitiado y aisladas unas posi~io- de la posición de Audal, consumiendo el caso cuarto del artí~ulo So. Aña-
nes de otras, or~aniz6 el convoy pa- la dotación de 105 que Iban cayoendo de también que el alférez DO murió
fa socq,rrer el blokao de Meyahedit, muertos, continuando a51 aun después de la primera herida, y que cuando
que se bailaba en situad6n angus- de recibir dOI heridas, y tinieamente I se encontraba herido le quisieron l~
tiosa, y que al re",resar fué envuelto al desangr:lrse tuvo que dejar de ti-: var al blokao y no ouiso, y que el
por el enemigo, donde baileS gloriosa rar por ~rdida de fuerzas, no con-I oficial llevaba un fu~i1 y municiones
mue.rte. Dire. Que considera incluído I sintiendo que se le llevase al blokao. del .argento de la poaidón.
al CItado oftClal en el artículo 4Q, no Iy así fallecieS. Añade que el convoy se . El comandante de Il'fa..terfa don
Veno ca~o, y en el 51, duodécimo componía de un oficial, un cabo y Luis Va1cázar Crespo dedara a los
caso, todns del. Re!l'Jamento de la diez y nueve individuos, y que hubo folios ~08, ~OQ Y :210, y dice: Qu.e
Real y Militar Orden de San Fer- un oficial, un cabo y diez y siete todo lo que sabe res~cto al herho
nando. muertos, y los dos restantes que que- por que se le pre1l'UDta ea por refe-
EJ sorlbdo Alejandro Hernindez daron heridos. El nl1mero del ene-- rencias de Jos sar~entos y so1tt:-dos
Agudo declara a los folios 143 vuel. mi~o 10 ca1cuJa el declarante en mil qué guarnKian los blokaus Auda y
to y U", Y dice: Que conocía aJ al- doscientos. aproximadamente, y dice Meyahedit, ado~de «cudi6, formando
"rez D. Sabas Contreras por ler prueba de que eran tantos el haberSe partoe de la columna de socorro y
;efe efe la nosici6n de Audal. de la reunido tres kabilas, las de Audal y al mando de la prill\l:l"l' y tel'C~ra
que dfl1)eIldfa eJ blokao Audal n6- Finisal. que eran bastante Jrfandes. bandera del Tercio. Que por estas
lIlero :l. en Ja que el dKlarante se y la de Meyabedit. Considera com.. referencias,. por el ,itio '"n que se
ncolItraba. y que form6 parte del prendido. al alf'rez Contrens n el encontrarnn 101 r:lti~v~res, r,.e..1ta
COD?tI'J .. dicho oficial orpoiJ6 el caso cuarto del artfculo 049 cid ....Ia- que el alff.. CoIltlWUo ~ clafM
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cuenta de la angustiosa .si.tuaci6n en ¡án~mos a pesar del gran" n.úmero de liado. El orden de la prelació. de lu~ que se encontraba la poslcl6n de ~ e-l bajas que hubo en la se.celón de 16 I heridas que sufrieron pudo apreciar-yahedit. sali6 al mando de unos Vt'IO- . muertos y dos hendos.. 51 b;en com~ le tambi~n, por encontrarse lDuchu'~ te hombres con un convoy de ag'.:a. i era de noche y la confusión que relDO de ellaa curadas con el paquete deconsiguiendo romper e.l ~~rco del ene :al.sorprenderles la emboscada del ene- curación indiVidual y especificando~ migo y salvar la POSlclon. Que una: migo al salir del blo(.ao Meyahedlt, las del alférez, encontraron una be-1 vez beche ~sto dispuso ('1 regreso de ' que. abastecieron de agua, no le fu~ rida en la pierna den:cha, vendada,su gente, y atacado por nume!o"':¡I¡>oslble observar con v~rd2.~era exac- otra en el vientre, que debió inten-
.enemigo encontraron .todos, menos tltud la a~tuaclón del refendo ofiCial, lar curarse, pues tenfa impregnada la
odos tOldadOl que c?n~',;'Ul~ron t'i;;a· i cuya ~eccl6n a IU mando. le compolÚa piel de yodo, ., por 61tiJDo. otra en
par despuis de herOica luc.ha, (lún" ,de Yelnte bombres. Manifiesta que le .1 cráneo que verti6 totalmente la
sa muerte. Dice que conSidera com-. cree merecedor a la .recompensa ¡>ara ~asa en~efálica. Igualmente mani-
prendide .al .lférez Contreral en los: que se le propone, SID poder preclur fiesta que considera a dicho oficia!
,-rrafos lexto y noVeno dd artfculo: en qu.é articulas ~ enc.\tent~an como con derecho al in relO en la Real
49. título te~c~ro del Reglamento de prendidos los méntos del Citado ofi· Militar Orden de ~an Fernaado, ~
la Real y MIlitar Orden de San Fer- claJ, por de~~nocer eJ reglamento de conliderarlo comp'endido en 101 ar-
Dando. la Real y MIlitar Orden de San Fer- tlculol o caso cuarto
El sargento Bautista Buet,lo Fer- nando. Al folio 25 1 vuelto y 252 Al 101?/2S7', vuelto, o~a la de-
dndez, en su nueva decla~acl6n, por vuelto, declara de. nuevo por. no. ha· elaraci6n del alférez, hoy teniente,
DO .haberlo becho en la pnmera ~nu berlo hecho antenorment~ ante ¡Uel don ROlendo SÚlchez Ferrer el cual
~ Juea ~ la cate~oria correspondlen. d~ la categ~ria correspondiente, e ca· no aporta dato alguno por ~ haber-
te, m_16es.. (fol.lo 229 vuelto). Que l:Htán médiCO don Seryando Casaf ..-e inco rado todavta al batallÓD a
el día 23 de sePtl~bre de 192~, por Fernindez, el ~ual manifiesta que co· donde ~rtenecfa eJ alf~rez Contre-
la tarde, le co.m~nlc6 por heh6~ra. noce la actuación del a!férez don Sao ras n la fecha qoe sucedieron los
fa que a J.u velntltr~s horu de dicho bas Contreras del Castillo por haber b he
.Ita Uegaría UD convoy de agua al estado destacado en el zoco del Arbü: ec os. .
blokao Meyahedit, donde se encontra· cabecera del lector donde ntaba Au· A los foho. 361 VD~lto .,. ~2 Y1lel-
ba el declarante destacado como co.. dal y de dond~ sali6 el alf~rez re- to, obr~ la declaraCión del ~lféreJ•
• andante del mismo, y que. efecti. ferido para socorrer el blocao Meya· lloy teniente, .don Ramótl Jur)o Cm:-
..amente, a las Yeintitr~1 y treinta hedit. tés, el cual dlC~, que sabe lo. ocUlT!-
boru de dicbo día lIeg6 el convoy de Que le encontraba elte blocao en do en Meyabedlt por referenCia, .p~es
agua sio novedad. entrando al men- lituaci6n angultiola sitiado por e' ilunqU~ no se .hallaba en la pOIICIÓ~~onado blokao unas diez y ocbo can. enemigo y a punto de perecer de led de Talmut, dlltante unol cuatr~ .kl-
tu.ploru y dOl termOl de agua Ue- oor lo que el citado oficial le deci. aunque él le hallaba e~ la pOllclón
..ando aproximadamente unol cua- di6 a socorrerla para Jo cual oro je Audal, de la que sall6 el convoy,
~enta y ci~co litrol de agua; .que ganiz6 un con.,;y con veinte hom- no IBM el dedar~te detalles que
a 181 veintltré. y cuarenta y Cinco brel, a quienes dot6 de dos cartu- pued~n dar una Idea exa!=la de lo
boru del expresado dla lali6 el con- cheras mis de Ja. reglamentarias, lJe- ocurndo el día 22 ele NptIembre ele
-.oy de regreso para la pOlición de vando adeIDÚ el n'6mero de cantim· 192 4, Y todo lo que puede. declarar
Audal, punto de partida, y q~ a loa pioras de que pudieron dilponer j el no es mis que palabral cOCldu a 101
poooe momentos empez6 el enemigo mismo ofi~lal le provey6 de un fa .ol~a~os perteneclentn a UDa y otra
a a~car el blokao y a rritar, 10 que .il, cartucheru y do. termOl llU( poslcl6n ele 181 que rodeaban Audal;
.. hilO luponer que hablan vilto al tenía de IU propiedad, conducieadc por ~o tanto, parec~.d!lprenderle de
ClDnvoy, y que tambi6n lo atacaron, agua en ellOl. Pue.to en comunica los Informes adqlllndOl por el d.·
GO pudieDdo dar~ cuenta na~ta de ci6n 6ptica con el citado b~oc"o, .. clarante, que el NAor comandante.
la suerte que corriera el mencWlnado una selal convenida y pr611lmamen segundo jefe del hatall6n Caladores
<onyoy por Mr de noche y tener &k. te a lal eliez ele la noche, uhn de hJ de Africa n~m. 1 (&II~e. Madri~,. 2),
mú.que atender a ~a defenla del bao- polición de Audal, dejMldo en elle. ordenó al Citado o~clal q~ blcleN
trao, que a las , ..te del siruieou un .argento con un n'4mero de hom.1 conv'?}' de agua aJ Citado blocao M.·
día .. le psIeIentaron dos IOldados bres suficiente para defenderla, Jo- ¡&hedlt. El oficial expulO 101 incon-
iSe loe 9De com~nfu el convoy, los «Tando llegar aJ blocao Meyahedit. venientet ~si imposibles de bacer tal
• aaales Iban berulos, y Manifntaron dejÚldolo abastecido con el agua qu~ convoy, Siendo ordenado nuevamen-
que el ftlSto del c~ovoy había lido transportaba, pero al tratar de re- te eJ hacerlo, y por tanto. ~I oficial
muerto por et enemlro, y que lo com- ~retar a IU posici6n) y a unOs 200 don Sabas Contre¡a., cumpbó la oro
ponfan un cabo y veinte soldado., metros del blocao, fueron atacadOl den, sefÓn le d~pr~nde de info~es
eJ cual- Jo mudaba el alfirez don por el enemigo, con el que trabaroD de testigos presenclaJes. El ofiCial
Saba. ~treras, y que suponía que combate en litio de.enfilado de la. ordenó el convoy COSl arreglo a 101
~I 'enemlg~ babIa tomado los puntol ..i'tu del mencionado blocao, que principios de seguridad en marcha.
~s culmlDantes con el fin de impe- DO pudo prestarJe auxilio durante eJ Jogrando llegar al blocao y convoyar
Ir el paso al convoy en su regreso; combate ha!>ta el amanecer. Que a Ja posici6n. A la yuelta marchó el
que no rccuerd I en e.~t'! momento el Ja maiiana si~uiente el sargento qCf' convoyen el mismo orden, CaD toda
DOIf'.bre de ,~ d'Js .~ )ltlad">5 herido'! quedó en Audal avi~ó al zoco El Ar. clase de precauciones, pero las guaro
y que las ba).l'l h..hldas eran ....einre. haa de haber regresado el coovoy qUf' dias eoemi~3I les sorprendieron, cer-
<~md se pudo com~robar el dá 27 del el ~If~rez Contreras mandaba y qUf' cándolos, organizando e) oficia) Ja de-ílta o mel dt ·"·Pt.";n·,re por Ul,a (,.l- babfa salido a abastecer de aE:'Ua al fensa para abrirse paso, no logylin-
bimba de 50_ " r.} Q'I~ {u~ •.r , ,l1ddc. blocao Meyahedit organizando una dolo por el numeroso enemigo que
o o a ~bastecerlo de TÍvUeII y columna de socorr~ encontraron di~z 'es rodeaba, siendo berido y 00 cOo-Cru~. ConslCiera
d
al aJfé~ n. Sahas y ocho cadáveres, 'pertenecientel to- sintiendo en retirarse basta oue de-
c dn reíll;l acree or a qUf; le Je COD- dos al batall6n Cazadores de Madrid sangrado, muri6, mat!ndoJe las dOlÓ l e dID,,;eso;a la Real y Militar v que fueron reconocidos e identifica· 'erceras partes de la ~ente a 'u man-
c:men d'cJ aD e'j'aodo, crey~ndol< do, por el declarante en unión del oio. Dice oue ('on,idera al oficial don
eS I p~; \ o ez:. e námero noveno comandante don Edu~rdo Blanco y Sabas Contreras comprendido en 101
en::.':: d4Q e la O".den. del capitÚl doa Miguel de las Beras. artlculos 41, caso cuarto, 68 y 6q del
• tetti e DueY~ por I~.J motiyo de la compa6fa a que pertenecía el real decreto aprobado en :a6 de no-1::d~o H g~ a;tff1o: el sold.ado Ale- alf~rez don Saba, Contreral. Pudo viembre de Iq2S. Lo Que, como re-
'folios ena nI el. e cual dice a los apreciane en este reconocimiento Que sumen de Jo actuado y a los efe<:.ftfe~ ¡e fo a :lI.~ Y1Ielto, que taIlto el oficial como los IOldad~ ba- tos del artículo 79, te"G'o el honor
clon S...•eo:trac~ J del. alf'lrel bfan mllerto en IUI puestos• .a jugar de elevar a V. E. SlIt1Jicando orde-
ea treS eras ~ Castino (de- por la .ituaci6n en guemUa en CI1Ie De su publicacicSn en b orden gene-
deioe ••101' herol~ al IV uo fueron encontrados y el montón d~ ral deJ E;~reito de Espaila y me
os eJI aonr J' DO perder c:.artuchos qoe cada cacUftI' leida al sea remitida una copia para ~ 1Iai6a
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-8 de taUo dt 1926 D. O..... ,5t
. Manuel Laynes Cabanen, del ..
cimiento mix~o de Laracta•.
Pedro Mir LeciDa, del mi.mo.
Antonio T orrea P~reJ, dd mismo..
Antonio Calero Garcfa, 4e l. eo.
mandancia de Ceuta.JDan MartíneJ Campl. del regi-
mIento mixto de Melilla.
!iantiago BaUester Serrano, del
mIsmo.
JOR Naranjo CaUe, •• l. Comaa-
dancia de Melina.
Frucisco Carrió u ....., id ......
do regimiento mODta6a.
Al Grapo ele l"tMnM ....... b6
,-- e.ta. a.
Fernudo EDriq... Rice, ... ,.p.
miento millto de MeliDa.. .
Antol'" Cutrillo AIf....... cIa
plua , poeid6a, l.
a ...... Iecd6a.
..",.. e....
JO de octubre de '932 (D. o. 114•
mero :137), se publica relación de 101-
dados de Artillería, aspirante. a duo.
lino a los Grupos de Fuerzas Regu-
lares Indfgenas que en la mi.ma .e
indica.
7 de julio de '936.'
Al Qnpe ......_ aepJane ..
ileUDa.1.
M...eI Garda L.brador, del reJl-
lIlieDto aizto ele Lance.
• los .ut...-Ceuta a 5 de junio de
J926.-EJ:cae. Señor.-Juan Reig.-
Itubricade.
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica e. la general de este dta, eJ:-
hortando a todos 101 Genera,1es, je-
fes, oficiales e individuos de tropa )
marinería que sepan algo en contra-
rio o capaz de modificar la aprecia-
ci6n de los "echos citados, • que se
presenten a declarar ante el juez in..
truetor, ele palabra o por escrito, en
el plazo de dis d"', • contar desd~
l. public:ad6a de esta ordeD ~eneral
_ el DIAaIO OnaAL DEL MuunDIO
De LA GtJaaA.-El CeDeral jefe de
Estado ...,.. MllMUl G_l.-Ru-bricado:
EJ:cmos. Sefiores General en 1efe del
Ej~rcito de España en Afoca, Ca-
pitanes generales de la segunda,
tercera, seJ:ta y liptima regiones y
Comandutes generales d. Ceuta y
Melilla.
Al Grapo r..... llega..... lDdl.,.
... de TetaAD. t.
Duow N 'hnJAJe 111aD Pacheco BraYo, del repieD-
--------.;--------1 lo de costa, 3. .10M MeriDO ManiD, e1el cuarto re-
gilDieDto ligero.
FraDCÍlCO Verjaga Orteg., del mi..
1lIO•
De ordeII del &ano. Sefto' Mi:
1ÚItrO. le dispone lo 1iIuleute:
...........
PETIClOM DE D25TIMOS
CIraaI.. E. camplimieDto. lo
i41IpI.... la~ cml. drc:alar ele
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